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In dit verslag wordt een onderzoek beschreven naar het gebruik van de
Ooievaarspas. Deze kortingspas wordt uitgegeven door de gemeente Den
Haag aan mensen met een laag inkomen, zodat ook zij de kans krijgen om
deel te nemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Het onderzoek is
uitgevoerd in opdracht van de communicatieafdeling van Sociale Zaken en
Werkgelegenheidsprojecten van de gemeente Den Haag. Zij vroegen zich af
hoe pashouders het best gestimuleerd kunnen worden om de Ooievaarspas
te gebruiken.
Om de onderzoeksgegevens te verkrijgen is een schriftelijke enquête uitge-
voerd onder 1000 pashouders. De belangrijkste groepen van het totale aan-
tal pashouders van 70.000, zijn in deze geselecteerde groep representatief
weergegeven. De enquête is gebaseerd op bestaande vragenlijsten uit de
theorie van gepland gedrag (Ajzen, 2001). De verkregen antwoorden van
309 respondenten zijn in een statistische analyse verwerkt.
De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:
• Allochtone pashouders zijn minder vaak van plan de Ooievaarspas te
gebruiken dan autochtone pashouders. Dit kan gedeeltelijk verklaard
worden door de taalachterstand die allochtone pashouders hebben op
autochtone pashouders. Allochtone pashouders hebben hierdoor min-
der kennis over het gebruik van de Ooievaarspas en ervaren het ge-
bruik ervan vaker als inspannend.
• Gebruik van de Ooievaarspas hangt onder andere af van hoe belangrijk
gebruikers het krijgen van korting vinden en in hoeverre zij denken
korting te krijgen met de pas.
• De sociale omgeving is vooral bij allochtone pashouders van invloed op
het gebruik van de Ooievaarspas.
• De controle die pashouders denken te hebben over het gebruik van de
Ooievaarspas heeft geen invloed op de intentie om de Ooievaarspas te
gebruiken.
• De kennis over het gebruik van de Ooievaarspas speelt voornamelijk
een rol bij allochtone pashouders.
• Of pashouders positief of negatief tegenover het gebruik van de pas
staan hangt in zekere mate af van hoeveel inspanning zij denken te
moeten leveren om de Ooievaarspas te kunnen gebruiken.
Uit het onderzoek vloeien de volgende praktische adviezen voort:
Communicatie
De resultaten uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt om allochtonen
meer betrokken te maken bij allerlei maatschappelijke activiteiten. Door een
taalbarrière zullen allochtonen het uitvoeren van allerlei maatschappelijke
activiteiten vaker als inspannend ervaren en is de kennis die zij nodig heb-
ben over het uitvoeren van de activiteiten in een aantal gevallen onvoldoen-
de om aan deze activiteiten deel te nemen.
Om allochtonen beter te kunnen betrekken bij allerlei maatschappelijke ac-
tiviteiten kunnen de mogelijkheden die de pas bied, duidelijker worden uit-
gelegd. Allochtonen tegemoet te komen door te communiceren in een taal
die door hen beter wordt beheerst, zal hun achterstand in de maatschappij
echter niet verbeteren. Bij de voorlichting kan duidelijk worden gemaakt
waarom ook voor hen het gebruik van de Ooievaarspas zinvol is: het ver-
krijgen van korting bij activiteiten waar zij aan deel willen nemen.
Media
Om het gebruik van de Ooievaarspas onder de allochtone pashouders te
stimuleren, zal de gemeente Den Haag extra voorlichting moeten inzetten
om deze groep te bereiken. Voorlichting met behulp van lokale dagbladen
(de Haagse Courant, de Stadskrant en de Posthoorn) en de lokale televisie-
zender TV-West, kan zinvol zijn om een groot aantal pashouders en poten-
tiële pashouders te bereiken. Deze media worden echter minder gebruikt
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door allochtone pashouders. Om deze groep te bereiken kan informatie
over de Ooievaarspas en de Ooievaarsgids worden verspreid op plaatsen
waar deze groep pashouders regelmatig komen. Kortingverstrekkende in-
stellingen kunnen worden betrokken bij de informatievoorziening waarbij
pashouders en potentiële pashouders direct worden geïnformeerd over de
Ooievaarspas en de mogelijkheid om deze pas te gebruiken.
Informatie
De boodschap over de Ooievaarspas, zowel de inhoud als het gebruik er-
van, kan worden verduidelijkt. In plaats van algemene informatie over de
Ooievaarspas kunnen in de voorlichting concrete kortingen uit de Ooie-
vaarsgids worden genoemd. Ook kunnen de kortingverstrekkende organisa-
ties worden gemeld. Door samenwerking met deze kortingverstrekkende
instellingen kunnen voorlichtingskosten worden bespaard.
Kortingsverstrekkende instellingen
Bij kortingverstrekkende instellingen kan er op worden aangedrongen om
kassamedewerkers op de hoogte te stellen van de Ooievaarspas. Uit eerder
onderzoek (SGBO 2002) is namelijk gebleken dat niet alle kassamedewer-
kers op de hoogte zijn van de pas. Een mogelijkheid is om aan dergelijke
instellingen een sticker met het logo van de Ooievaarspas te geven, zodat
duidelijk is dat de Ooievaarspas daar wordt geaccepteerd. Enerzijds worden
mensen die niet op de hoogte zijn van de Ooievaarspas zo geïnformeerd,
terwijl anderzijds pashouders erop worden geattendeerd dat bij een derge-
lijke organisatie de pas gebruikt kan worden. Tot slot kan het gebruik van
de Ooievaarspas worden gestimuleerd door voor pashouders zonder bij-




1.1 Achtergrond In dit verslag wordt een onderzoek naar het gebruik van de Ooievaarspas
beschreven. De Ooievaarspas is een kortingspas die wordt uitgegeven door
de gemeente Den Haag zodat ook mensen met een laag inkomen deel kun-
nen nemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Het onderzoek is uit-
gevoerd naar aanleiding van een opdracht van de communicatieafdeling van
Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van de gemeente Den Haag.
Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek, juni 2003, waren er ruim 70.000
pashouders. Zij kunnen de Ooievaarspas gebruiken voor allerlei maat-
schappelijke activiteiten bij instellingen als bibliotheken, musea, theaters,
bioscopen en sportverenigingen. Inwoners met een bijstandsuitkering krij-
gen de Ooievaarspas automatisch thuisgestuurd en inwoners met een in-
komen tot 110% van het wettelijk minimuminkomen kunnen de pas jaarlijks
aanvragen bij hun gemeente. Verder kunnen inwoners met een inkomen tot
130% van het wettelijk minimuminkomen de Ooievaarspas kopen voor 11
euro. Met behulp van een schriftelijke enquête is een steekproef gehouden
onder duizend pashouders om te achterhalen waarom zij de Ooievaarspas
wel of niet gebruiken.
Uit de stadsenquête die de gemeente Den Haag  in 2002 liet uitvoeren is
gebleken dat allochtonen minder gebruik maken van de Ooievaarspas dan
autochtonen en ook dat zij minder bekend zijn met de pas. Verder is uit
een onderzoek van SGBO in 2002, gebleken dat allochtone pashouders een
taalachterstand hebben waardoor zij minder op de hoogte zijn van de acti-
viteiten die met de Ooievaarspas kunnen worden gedaan dan autochtone
pashouders. In dit onderzoek worden pashouders waarvan één of beide ou-
ders in het buitenland zijn geboren in het vervolg allochtone pashouders
genoemd en pashouders waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren
worden autochtone pashouders genoemd (Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS), 2002).
1.2 Probleemstelling Met de Ooievaarspas richt de gemeente zich op alle inwoners met een laag
inkomen. De gemeente vraagt zich af hoe pashouders het beste gestimu-
leerd kunnen worden om de Ooievaarspas te gebruiken. Een belangrijk deel
van de doelgroep is van allochtone afkomst.
In dit onderzoek wordt bekeken of er een verband bestaat tussen de kennis
die pashouders hebben over het gebruik van de Ooievaarspas en de intentie
om de pas te gebruiken. Hierbij wordt onderzocht of er verschillen bestaan
tussen de allochtone pashouders en de autochtone pashouders.
1.3 Theorie Om te onderzoeken welke factoren het gebruik van de Ooievaarspas beïn-
vloeden, wordt gebruik gemaakt van een bekende gedragstheorie, de theo-
rie van gepland gedrag (Ajzen & Madden, 1986). In deze theorie worden de
concepten 'attitude ten opzichte van gedrag', 'subjectieve norm' en 'waar-
genomen gedragscontrole' gebruikt om gedrag te kunnen verklaren. Vol-
gens Ajzen & Madden wordt gedrag niet direct door deze concepten beïn-
vloed maar bestaat er een verband tussen deze concepten en de intentie
om gedrag uit te voeren. Volgens Ajzen & Madden zal een gedragsintentie
vervolgens leiden tot gedrag. Door de intentie te voorspellen met de con-
cepten kan worden achterhaald welke factoren gedrag beïnvloeden.
• Het concept 'attitude ten opzichte van gedrag' wordt bepaald door de
verwachte uitkomst van gedrag te vermenigvuldigen met de waardering
van deze uitkomst. Voor het onderzoek naar de Ooievaarspas wordt
aan pashouders gevraagd of zij denken met de Ooievaarspas korting te
kunnen krijgen, en vervolgens hoe ze het krijgen van korting waarde-
ren.
• Het concept 'subjectieve norm' wordt bepaald door de attitude van de
sociale omgeving en de motivatie om hieraan gehoor te geven. In dit
onderzoek wordt aan pashouders gevraagd hoe zij denken dat vrien-
den en familie het gebruik van de Ooievaarspas beoordelen en hoeveel
waarde zij hieraan hechten.
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• Met het concept 'waargenomen gedragscontrole' wordt bepaald of de
controle die men denkt te hebben over gedrag van invloed is op de ge-
dragsintentie. Om dit te bepalen wordt aan de pashouders gevraagd of
zij denken dat ze de Ooievaarspas kunnen gebruiken.
• Het concept 'attitude ten opzichte van gedrag' wordt zoals gezegd be-
paald door de verwachte uitkomst van gedrag en de waardering hier-
van, maar de kennis die nodig is om deze uitkomst te kunnen voor-
spellen wordt in de theorie niet gemeten. Hoewel Ajzen & Madden
(1986) stellen dat de verwachte uitkomst van gedrag wordt bepaald
door opvattingen die toegankelijk zijn, meten zij niet de kennis die
over gedrag aanwezig is om de attitude te bepalen.
In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op de verwachte relatie tussen de
'kennis over gedrag' en de 'attitude ten opzichte van gedrag'.
Omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat allochtone pashouders minder
bekend zijn met de Ooievaarspas dan autochtone pashouders, wordt ook
onderzocht of er verschillen bestaan tussen allochtone pashouders en au-
tochtone pashouders wat betreft de invloed die kennis over het gebruik van
de Ooievaarspas heeft op de attitude ten opzichte van het gebruik hiervan.
In verschillende onderzoeken is het concept 'waargenomen gedragscon-
trole' uit de theorie van gepland gedrag vergeleken met het concept 'self-
efficacy' (Ajzen, 2001). In beide concepten gaat het om de persoonlijke in-
schatting dat men zichzelf in staat acht om een bepaald doel te kunnen be-
reiken met gedrag. Er bestaan echter verschillen in de definitie die invloed
lijken te hebben op de voorspelbaarheid van gedrag (Ajzen, 2001). Bij het
concept 'waargenomen gedragscontrole' wordt voornamelijk de controle
gemeten die men denkt te hebben over gedrag en bij het concept 'self-
efficacy' gaat het meer om de inspanning die men denkt te kunnen leveren
om met gedrag een bepaald doel te kunnen bereiken. De veronderstelling is
dat iedereen zichzelf wel in staat acht om de Ooievaarspas te gebruiken,
vooral omdat deze bij een groot aantal pashouders gratis wordt thuisge-
stuurd. Hierdoor is de verwachting dat de controle die men heeft over het
gebruik van de Ooievaarspas geen belangrijke invloed heeft op de intentie
om de pas te gebruiken. Verwacht wordt dat de inspanning die men denkt
te moeten leveren om de Ooievaarspas te kunnen gebruiken voor een aantal
pashouders wel een rol speelt bij het gebruiken van de pas. Om de Ooie-
vaarspas te kunnen gebruiken moeten een aantal handelingen worden ver-
richt, namelijk het meebrengen van de Ooievaarspas, het plakken van een
pasfoto, etc. Wanneer pashouders deze inspanning te veel moeite vinden
dan kunnen we veronderstellen dat zij een negatieve attitude zullen hebben
ten opzichte van het gebruik van de Ooievaarspas. Omdat uit het onderzoek
van SGBO (2002) is gebleken dat allochtone pashouders een taalachterstand
hebben, verwachten we dat zij vaker dan autochtone pashouders zullen
vinden dat de inspanning om de Ooievaarspas te gebruiken te groot is.
1.4 Vraagstelling In dit onderzoek wordt de theorie van gepland gedrag toegepast op het ge-
bruik van de Ooievaarspas. Onderzocht wordt of de ‘kennis over het ge-
bruik’ van de Ooievaarspas en de ‘ervaren inspanning’ van invloed is op de
attitude ten opzichte van het gebruik van de pas.
Tijdens het onderzoek werden de volgende vragen beantwoord:
• In hoeverre verklaren de concepten 'attitude ten opzichte van gedrag',
'subjectieve norm' en 'waargenomen gedragscontrole' uit de theorie van
gepland gedrag de intentie om de Ooievaarspas te gebruiken?
• In hoeverre verklaren de concepten 'kennis over gedrag' en 'ervaren in-
spanning' de attitude ten opzichte van het gebruik van de Ooievaars-
pas?
• Hebben allochtone pashouders minder kennis over het gebruik van de
Ooievaarspas dan autochtone pashouders?
• Hebben allochtone pashouders minder vaak de intentie om de Ooie-
vaarspas te gebruiken dan autochtone pashouders?
In hoofdstuk 5 de conclusies besproken.
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1.5 Praktische vragen Het onderzoek neemt ook een aantal praktische vragen van de gemeente
Den Haag in behandeling.
- Om te bepalen hoe de communicatie van de gemeente Den Haag naar
de Ooievaarspashouders toe, het best kan worden opgezet is gevraagd
van welke media de pashouders gebruik maken.
- Pashouders worden met de zogenaamde Ooievaarsgids geïnformeerd
over de instellingen waar, en voor welke activiteiten, ze met de Ooie-
vaarspas korting kunnen krijgen. De enquête peilt of pashouders de ac-
tiviteiten in deze gids helder omschreven vinden.
- Uit een onderzoek van SGBO (2002) blijkt dat ruim éénderde van de
pashouders wel eens denkt te worden aangekeken door kassamede-
werkers wanneer zij de Ooievaarspas gebruiken. In dit onderzoek
wordt onderzocht of pashouders denken dat ze worden aangekeken
door kassamedewerkers bij het gebruik van de Ooievaarspas en of zij
zich schamen voor het gebruik van de pas.
- Aan de pashouders worden vragen gesteld over de procedure om de
Ooievaarspas te verkrijgen. Het betreft regels omtrent het aanvragen
van de Ooievaarspas, het jaarlijks moeten aanvragen van de pas en de
bijgeleverde instructie die uitleg geeft over de pas. Ook voor deze vra-
gen wordt bekeken of er verschillen bestaan tussen allochtone pashou-
ders en autochtone pashouders.
In hoofdstuk 2 wordt de besproken theorie verder uitgewerkt en worden de
vragen geformuleerd naar toetsbare hypothesen.
1.6 Relevantie Naast de gemeente Den Haag zijn er in Nederland ook andere gemeenten
die inwoners met een laag inkomen willen betrekken bij allerlei maatschap-
pelijke activiteiten en daarom een kortingspas aanbieden aan deze inwo-
ners. Voor deze gemeenten kan dit onderzoek gebruikt worden om te zien
welke factoren het gebruik van een dergelijke kortingspas beïnvloeden.
Door het achterhalen van deze factoren kunnen gemeenten hun beleid aan-
passen om de besproken doelgroep zoveel mogelijk  te stimuleren aan al-
lerlei maatschappelijke activiteiten deel te nemen. Momenteel is de integra-
tie van allochtonen een veelbesproken onderwerp. Een belangrijk onderdeel
van het probleem lijkt de afzijdigheid van allochtonen bij allerlei maat-
schappelijke activiteiten. Door te achterhalen op welke wijze deze groep
wordt beïnvloed in het gebruik van een kortingspas, kan worden berede-
neerd hoe zij gestimuleerd kunnen worden om meer deel te nemen aan al-
lerlei recreatieve, culturele en sportieve activiteiten. Momenteel nemen rela-




In dit hoofdstuk wordt besproken waarom we verschillen in het gebruik van
de Ooievaarspas kunnen verwachten wanneer naar de etnische achtergrond
van de pashouders gekeken wordt. De theorie van gepland gedrag behan-
deld, waarbij wordt uitgelegd waarom de concepten 'kennis over gedrag' en
'ervaren inspanning' aan het onderzoeksmodel worden toegevoegd. Aan het
onderzoeksmodel worden vervolgens hypothesen verbonden.
2.1 Achterstand allochtonen Zoals besproken blijken allochtone inwoners van de gemeente Den Haag
minder vaak gebruik van de Ooievaarspas te maken dan autochtone inwo-
ners. Zij blijken ook minder bekend te zijn met de pas (stadsenquête ge-
meente Den Haag, 2002). Een oorzaak hiervan kan liggen in de achterstand
die zij hebben op het gebied van onderwijs. Roelandt, Martens & Veenman
(1990) geven het sociale milieu waarin allochtonen zich bevinden en de mi-
gratieachterstand als verklaring van de onderwijsachterstand. De positie in
het sociale milieu en de migratie-achterstand zorgen volgens Roelandt et al.
voor een taalbarrière bij allochtonen. Deze barrière veroorzaakt een deel
van de achterstand in het onderwijs en zorgt tegelijkertijd voor een maat-
schappelijke achterstand. Ook uit de cijfers van het CBS (2002, p11) blijkt
dat allochtonen een onderwijsachterstand hebben. Bijna de helft van de al-
lochtonen verlaat de school zonder diploma. Verder blijkt uit het onderzoek
van het CBS (2002, p12) dat allochtonen een inkomensachterstand hebben
ten opzichte van autochtonen: allochtonen hebben 3 keer zo vaak een laag
inkomen dan autochtonen. Ook blijkt uit het onderzoek van het CBS (2002,
p86) dat allochtonen vaker een beroep doen op een bijstandsuitkering dan
autochtonen. Volgens het onderzoek had 14% van de allochtonen in 2000
een bijstandsuitkering tegenover 2% van de autochtonen. Bovendien blijkt
uit het onderzoek van het CBS (2002, p73) dat de koopkracht van allochto-
nen een kwart minder is dan van autochtonen. Omdat allochtonen een in-
komensachterstand hebben ten opzichte van autochtonen zijn zij een be-
langrijke doelgroep voor de gemeente Den Haag. Het doel van de Ooie-
vaarspas is om mensen met een minimuminkomen te betrekken bij allerlei
maatschappelijke activiteiten en aangezien een belangrijke groep inwoners
met een laag inkomen allochtoon is, wordt onderzocht of er verschillen be-
staan tussen allochtone en autochtone pashouders wanneer wordt gekeken
naar de intentie om de Ooievaarspas te gebruiken en welke factoren deze
intentie beïnvloeden. Zoals besproken blijkt uit eerder onderzoek dat de
Ooievaarspas minder bekend is onder de allochtonen pashouders. De ver-
onderstelling is dat het gebrek aan kennis de attitude ten opzichte van het
gebruik van de Ooievaarspas beïnvloedt.
Hoeveel kennis pashouders hebben over het gebruik van de Ooievaarspas
wordt vastgesteld met het concept 'kennis over gedrag'. Ook wordt onder-
zocht of het concept 'ervaren inspanning' van invloed is op de attitude ten
opzichte van het gebruik van de Ooievaarspas. Omdat allochtonen een taal-
barrière hebben wordt onderzocht of allochtone pashouders meer inspan-
ning ervaren om de Ooievaarspas te gebruiken dan autochtone pashouders.
Beide concepten 'kennis over gedrag' en 'ervaren inspanning' worden in de
paragraaf kritische reflectie uitgebreid besproken.
2.2 Theorie van gepland In deze paragraaf worden de concepten 'attitude ten opzichte van gedrag',
gedrag 'subjectieve norm' en 'waargenomen gedragscontrole' uit de theorie van ge-
pland gedrag (Ajzen, 1991; Ajzen & Madden, 1986) behandeld en wordt
deze theorie besproken.
2.2.1 Attitude ten opzichte De invloed van een attitude op gedrag wordt door Ajzen (1991) vertaald
van gedrag  met het concept 'attitude ten opzichte van gedrag'. Het begrip attitude
speelt in de huidige gedragswetenschap een belangrijk rol, maar het wordt
wel eens verward met begrippen als gewoonten, waarden, opvattingen en
meningen (Perloff, 1993, p29; Ajzen, 2001). Een attitude is volgens Perloff
(1993, p27-28) een door de omgeving aangeleerde en duurzame evaluatie
van een bepaald onderwerp of persoon. Verder stelt hij dat een attitude so-
ciaal gedrag beïnvloedt. Met duurzaamheid bedoelt hij dat een attitude uit
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stabiele opvattingen wordt gevormd die gedrag op verschillende manieren
beïnvloeden. Deze opvattingen hebben een betekenis, waarbij iemand er-
gens ‘voor’ of ‘tegen’ is. Ook volgens Ajzen (2001) is een attitude een eva-
luatie van een onderwerp waar tegenovergestelde opvattingen over bestaan
als goed-slecht, plezierig-onplezierig, schadelijk-onschadelijk, aangenaam-
onaangenaam, etc.
De evaluatie over een onderwerp kan zowel door een cognitief als een affec-
tief proces worden bepaald (Perloff, 1993, p30-35). Ook Ajzen (2001) stelt
dat beide processen een attitude kunnen beïnvloeden. Volgens hem is de
mate van invloed die beide processen hebben afhankelijk van de toeganke-
lijkheid van opvattingen over het onderwerp. Volgens Bandura (1994) wordt
bij een affectief proces een emotionele staat ontwikkeld die volgt op een
emotionele reactie. Met het cognitieve proces wordt volgens hem een denk-
proces bedoeld waarbij informatie wordt vergaard, georganiseerd en ge-
bruikt.
De sterkte van het verband tussen een attitude en gedrag is volgens Perloff
(1993, p81) en Ajzen (2001) mede afhankelijk van de situatie waarin het
gedrag wordt uitgevoerd en individuele kenmerken, maar huidig onderzoek
heeft voor de attitude en deze kenmerken nog geen overtuigende verban-
den gevonden. Wel is duidelijk dat sterkte van een attitude de weerstand en
stabiliteit hiervan bepaalt (Ajzen, 2001).
In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre de attitude ten opzichte van
het gebruik van de Ooievaarspas de intentie om de pas te gebruiken beïn-
vloedt. Ook wordt onderzocht of de sociale omgeving van de pashouders
van invloed is op de attitude ten opzichte van het gebruik van de Ooie-
vaarspas omdat Perloff (1993) heeft gesteld dat de attitude deels wordt
aangeleerd door de sociale omgeving.
2.2.2 Subjectieve norm De invloed van de sociale omgeving op gedrag wordt door Ajzen (1991) be-
schreven met het concept 'subjectieve norm'. Verschillende onderzoekers
hebben de invloed van de sociale omgeving op gedrag onderzocht (Ajzen,
2001; Perloff, 1993; Bandura, Adams & Howells, 1980). Volgens de sociale
vergelijkingstheorie (Festinger, 1954 zoals beschreven door Perloff, 1993,
p147) hebben mensen de neiging om zichzelf te vergelijken met anderen
die op hen lijken en die voor hen relevant zijn. De sterkte van de invloed
van de sociale omgeving is volgens Ajzen (1991) mede afhankelijk van het
soort gedrag.
Bandura et al. (1980) erkennen de invloed van de sociale omgeving op ge-
drag, maar plaatsen dit in het concept 'self-efficacy' oftewel persoonlijke
kundigheid, dat in de volgende paragraaf verder wordt toegelicht. Gedrag
kan volgens hen onder andere worden beïnvloed door aanpassingsgedrag
aan anderen. Naast voorbeelden van anderen speelt volgens hen ook steun
van anderen een rol bij het uitvoeren van gedrag.
Voor dit onderzoek wordt onderzocht of de sociale omgeving van de pas-
houders van invloed is op de intentie om de Ooievaarspas te gebruiken.
Hiervoor wordt het concept 'subjectieve norm' van Ajzen (1991) gebruikt.
Door te onderzoeken hoe pashouders denken dat hun vrienden en familie
het gebruik van de Ooievaarspas beoordelen en hoeveel belang zij hieraan
hechten kan worden vastgesteld of de sociale omgeving van de pashouders
van invloed is op het gebruik van de pas.
2.2.3 Waargenomen gedrags- Ajzen (1991) gebruikt het concept 'waargenomen gedragscontrole' om te
controle bepalen of iemand denkt gedrag uit te kunnen voeren. Hij omschrijft 'waar-
genomen gedragscontrole' als iemands perceptie van hoe makkelijk of
moeilijk het is om gedrag uit te voeren. Volgens hem kan deze perceptie
over gedragscontrole worden vastgesteld met opvattingen over persoonlijke
mogelijkheden en middelen die nodig zijn om gedrag uit te kunnen voeren.
Uit het onderzoek van Armitage & Conner (2001) blijkt dat in veel gevallen
'waargenomen gedragscontrole', onafhankelijk van andere factoren, ge-
dragsintenties en gedrag beïnvloedt.
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Het concept 'self-efficacy' van Bandura et al. (1980) wordt in verschillende
onderzoeken vergeleken met het concept 'waargenomen gedragscontrole'
(e.g. Bakker, Buunk & Siero, 1993). Bandura (1994) definieert het concept
'self-efficacy' als opvattingen over de mogelijkheid om een bepaalde presta-
tie te verrichten. Armitage et al. (2001) beweren dat, hoewel beide een deel
van gedrag voorspellen, het concept 'self-efficacy' een betere voorspeller is
van gedrag dan 'waargenomen gedragscontrole'. Ook Ajzen (2001) steunt
de bewering dat onderscheid bestaat tussen de manier waarop het concept
'waargenomen gedragscontrole' en het concept 'self-efficacy' gedrag voor-
spellen.
Mogelijk speelt de gedragscontrole een rol bij de intentie om de Ooievaars-
pas te gebruiken. In dit onderzoek wordt het concept 'waargenomen ge-
dragscontrole' van Ajzen (1991) gebruikt om de waargenomen controle
over het gebruik van de Ooievaarspas vast te stellen. Wanneer pashouders
de opvatting hebben dat het gebruiken van de Ooievaarspas boven hun
persoonlijke mogelijkheden ligt, dan zal dit de intentie om de pas te ge-
bruiken mogelijk beïnvloeden. Omdat de Ooievaarspas voor mensen met
een laag inkomen goedkoop of gratis beschikbaar is, ligt het echter in de
verwachting dat zij zichzelf in staat zien om gebruik van de pas te kunnen
maken.
2.2.4 Theorie van gepland Aan de basis van de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991; Ajzen &
gedrag Madden, 1986) ligt de theorie van beredeneerd gedrag van Ajzen & Fishbein
(1975, 1980). Met de theorie van beredeneerd gedrag hadden zij als doel
het kunnen voorspellen en begrijpen van individueel gedrag (Ajzen & Fish-
bein, 1980, p5). Beide theorieën zijn door verschillende onderzoekers (e.g.
Bakker et al., 1993; Kinket, Paans & Verplanken, 1992; Sheppard, Hartwick
& Warshaw, 1988) getoetst en gebruikt om verschillende soorten gedrag te
bestuderen.
In de theorie van beredeneerd gedrag gaan Ajzen & Fishbein (1980, p5) er-
van uit dat mensen zich niet onberekenbaar maar rationeel gedragen door
uitkomsten van handelingen vooraf bewust af te wegen op basis van be-
schikbare en systematisch verkregen informatie. Ook gaan zij er vanuit dat
het meeste gedrag vrijwillig is en voorspeld kan worden door het achterha-
len van de intentie om bepaald gedrag uit te voeren (1980, P5). Hiermee
beweren zij dat, afgezien van onvoorziene omstandigheden, gedragsinten-
ties leiden tot gedrag. Gedragsintenties kunnen volgens Ajzen & Fishbein
(1980, p6) worden verklaard door persoonlijke voorkeur, vertaald met het
concept 'attitude ten opzichte van gedrag', en de sociale omgeving, vertaald
met het concept 'subjectieve norm'. Volgens hen wordt het concept 'attitude
ten opzichte van gedrag' bepaald door een evaluatie van gedrag en het con-
cept 'subjectieve norm' door het oordeel van de sociale omgeving over het
gedrag.
Beide concepten 'attitude ten opzichte van gedrag' en 'subjectieve norm'
worden gevormd door opvattingen. Bij het vormen van het concept 'attitude
ten opzichte van gedrag' bepalen opvattingen over de uitkomst van gedrag
of deze positief of negatief is. Voor het bepalen van het concept 'subjectie-
ve norm' gaat het om opvattingen over hoe anderen het gedrag beoordelen
en de motivatie om hieraan gehoor te geven (Ajzen & Fishbein, 1980, p7).
Zij stellen dat de invloed van beide concepten afhankelijk is van het soort
gedrag.
Volgens Sheppard, Hartwick & Warshaw (1988) is de theorie van berede-
neerd gedrag van Ajzen & Fishbein (1980) betrouwbaar, maar hebben vrij-
willig gedrag en doelgericht gedrag allebei een andere invloed op de relatie
'attitude ten opzichte van gedrag', 'subjectieve norm' & gedragsintenties en
de relatie gedragsintenties & gedrag.
Met de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991; Ajzen & Madden, 1986)
wordt een aanvulling gegeven op de theorie van beredeneerd gedrag. Ajzen
(1991) stelt dat naast motivatie ook andere factoren van invloed kunnen
zijn op gedrag. Volgens hem is het bij doelgericht gedrag van belang of
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men de mogelijkheid heeft om gedrag uit te voeren en hiermee een beoogd
doel te bereiken. Factoren die van invloed zijn op het wel of niet kunnen
uitvoeren van gedrag zijn bijvoorbeeld tijd, geld, vaardigheid, medewerking
van anderen, etc. Deze middelen en mogelijkheden bepalen volgens Ajzen
de werkelijke controle over het gedrag en omdat de werkelijke controle over
gedrag moeilijk vast te stellen is, introduceert hij het eerder besproken
concept 'waargenomen gedragscontrole'. Het concept 'waargenomen ge-
dragscontrole' geeft aan hoe makkelijk of moeilijk de uitvoering van gedrag
wordt ingeschat met als voorwaarde dat er voldoende kennis over het ge-
drag en de uitkomst ervan moet bestaan.
Als ondersteuning voor de aanvulling in de theorie van gepland gedrag
dient de verwachtingstheorie (Atkinson, 1964, zoals beschreven door Aj-
zen, 1991). Een belangrijke factor in deze theorie is de verwachting van
succes bij de uitvoering van een bepaalde taak. Een andere ondersteuning
van deze aanvulling is het eerder besproken concept 'self-efficacy' van Ban-
dura et al. (1980). Zij hebben aangetoond dat gedrag sterk beïnvloed wordt
door het vertrouwen dat mensen hebben in hun persoonlijke mogelijkheden
om gedrag uit te voeren. Verder stelt Ajzen (1991) dat hoewel over gedrag
verschillende opvattingen kunnen bestaan, deze niet allemaal van belang
zijn voor het vormen van een 'attitude ten opzichte van gedrag'. Volgens
hem zijn alleen de opvattingen over een onderwerp van belang waarvan
men zich bewust is.
Voor het vaststellen van de concepten 'attitude ten opzichte van gedrag',
'subjectieve norm' en 'waargenomen gedragscontrole' hanteert Ajzen (1991)
de volgende formules:
Attitude ten opzichte van gedrag =
opvattingen over gedrag x evaluatie van gedrag;
Subjectieve norm  =
normatieve opvattingen x motivatie om te gehoorzamen;
Waargenomen gedragscontrole =
opvattingen over gedragscontrole x kracht over de controle.
Algemeen geldt volgens Ajzen (1991) dat hoe positiever de 'attitude ten
opzichte van gedrag' en de 'subjectieve norm', en hoe groter de 'waarge-
nomen gedragscontrole', hoe sterker de intentie om gedrag uit te voeren.
Afhankelijk van de werkelijke controle over gedrag en de situatie waarin het
gedrag plaatsvindt voorspelt de theorie van gepland gedrag dat gedragsin-
tenties leiden tot gedrag.
Sutton (1998) geeft in zijn onderzoek naar de theorie van gepland en bere-
deneerd gedrag een aantal argumenten waarom voorspellingen tussen ge-
dragintenties en gedrag niet altijd even betrouwbaar zijn. Om te onderzoe-
ken of gedragsintenties ook leiden tot gedrag, dus of een verband bestaat
tussen de variabelen, moeten volgens Ajzen (1991) alle omstandigheden
zoveel mogelijk gelijk blijven. Volgens Sutton (1998) is echter in de meeste
studies die gebruik maken van de theorie van gepland en beredeneerd ge-
drag sprake van een gat tussen het moment dat gedragsintenties en het
werkelijke gedrag worden gemeten. Hij stelt dat gedragsintenties tussen
deze meetmomenten ook kunnen veranderen. Hoe groter het interval tus-
sen het meetmoment, hoe groter de kans dat onvoorziene omstandigheden
gedragsintenties veranderen. Dit leidt vervolgens tot een lagere uitkomst
van het verband tussen gedragsintenties en gedrag. Wanneer het interval
echter klein is bestaat de kans dat gedragsintenties nog niet tot gedrag
hebben geleid.
Een ander punt van kritiek van Sutton is dat deelnemers van een onderzoek
naar het verband tussen hun gedragsintenties en gedrag, die gevraagd
worden een vragenlijst in te vullen, niet daadwerkelijk een beslissing hoe-
ven te nemen.
Volgens Sutton kan beter gekeken worden naar gedrag en gedragsintenties
uit het verleden. In recent onderzoek behandelt Ajzen (2001) ook de relatie
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tussen gedrag uit het verleden en gedrag in de toekomst. Voor een deel
blijkt gedrag uit het verleden de waargenomen gedragcontrole te verklaren,
maar onvoldoende om het verband tussen gedrag uit verleden en gedrag in
de toekomst te kunnen verklaren. Wanneer sprake is van vaak uitgevoerd en
herhaald gedrag dan kan men volgens Ajzen spreken van gewoontegedrag
en daarbij zijn gedragsintenties volgens hem minder relevant.
In dit onderzoek wordt de voorspelbaarheid van het gebruik van de Ooie-
vaarspas onderzocht met de concepten 'attitude ten opzichte van gedrag',
'subjectieve norm' en 'waargenomen gedragscontrole' uit de theorie van ge-
pland gedrag (Ajzen, 1991). De attitude die pashouders hebben tegenover
het gebruik van de Ooievaarspas wordt gemeten door te vragen hoe pas-
houders het krijgen van korting, het doel van de Ooievaarspas, beoordelen
en of zij denken met de Ooievaarspas korting te krijgen. De veronderstel-
ling is dat pashouders die een positieve attitude hebben tegenover het ge-
bruik van de Ooievaarspas vaker van plan zullen zijn om deze pas te ge-
bruiken. Om de invloed van de sociale omgeving op de gedragintentie te
bepalen wordt aan de pashouders gevraagd hoe vrienden en familie het ge-
bruik van de Ooievaarspas beoordelen en hoe belangrijk pashouders deze
beoordeling van vrienden en familie vinden. Vervolgens wordt onderzocht
of de controle die pashouders denken te hebben over het gebruik van de
Ooievaarspas verklaart waarom zij wel of niet van plan zijn om de pas te
gebruiken. De relatie tussen de intentie om de Ooievaarspas te gebruiken
en het werkelijke gebruik van de pas wordt in het onderzoek niet onder-
zocht. Naast de concepten uit de theorie van gepland gedrag zijn er andere
factoren waarvan verwacht wordt dat ze de intentie om de Ooievaarspas te
gebruiken beïnvloeden, namelijk de kennis over het gebruik van de Ooie-
vaarspas en de 'ervaren inspanning' die het kost om de pas te gebruiken.
Deze factoren en de verwachte rol die zij spelen in de theorie van gepland
gedrag worden in de volgende paragraaf besproken.
2.3 Kritische reflectie Uit de besproken verhandeling blijkt dat de theorie van gepland gedrag, na
toetsing door verschillende onderzoekers, overeind blijft staan. De concep-
ten 'attitude ten opzichte van gedrag', 'subjectieve norm' en 'waargenomen
gedragscontrole' blijken belangrijk voor het verklaren van gedragsintenties
en gedrag, maar mogelijk zijn er ook andere factoren die een rol spelen bij
het kunnen verklaren van gedrag. In deze paragraaf wordt besproken waar-
om de verwachting bestaat dat de 'kennis over gedrag' en de 'ervaren in-
spanning' van belang zijn voor de vorming van de 'attitude ten opzichte van
gedrag'.
Een onduidelijke factor in de theorie van gepland gedrag lijkt de rol van
kennis over het gedrag te zijn. Zowel Perloff (1993, p30-34) als Ajzen
(2001) stellen dat voor de vorming van attitude zowel een cognitief als een
affectief proces invloed kan hebben. Bij deze processen speelt kennis een
rol voor de vorming van attitude en om deze attitude te kunnen voorspellen
zal duidelijk moeten zijn hoeveel kennis er over gedrag bestaat en of deze
'kennis over gedrag' van invloed is op 'attitude ten opzichte van gedrag'.
Perloff (1993, p126) noemt het reeds beschikken over kennis van een be-
paald onderwerp een belangrijk kenmerk voor het kunnen verwerken van
informatie over dit onderwerp. Hij plaatst deze opmerking in relatie tot het
ELM-model van Petty & Cacioppo (1981, p264). In dit model beschrijven zij
dat een attitude via twee processen veranderd kan worden, namelijk het
centrale proces of het perifere proces. Welk proces van toepassing is hangt
volgens Petty & Cacioppo af van de motivatie en persoonlijke mogelijkhe-
den om een boodschap te verwerken, waarbij vooraf beschikbare kennis
een rol speelt bij het kunnen verwerken van een boodschap.
Verder stellen Sheppard et al. (1988) dat bij doelgericht gedrag keuzes be-
staan uit alternatieven. Het keuzeproces kan gedrag beïnvloeden en door
dit proces te analyseren kunnen volgens hen betere voorspellingen worden
gedaan van gedragsintenties. Het kunnen kiezen impliceert dat voldoende
kennis moet bestaan over gedrag en uitkomsten hiervan om beslissingen te
kunnen nemen.
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Petty & Cacioppo stellen dat vooraf beschikbare kennis van invloed is op het
kunnen verwerken van informatie. Dit impliceert dat kennis van belang is bij
het kunnen nemen van beslissingen. Ook Sheppard et al. (1988) stellen dat
voldoende kennis noodzakelijk is om beslissingen te kunnen nemen over
gedrag. De invloed van kennis bij het maken van beslissingen over gedrag
wordt ook erkend door Ajzen (1991), maar komt niet expliciet in de theorie
van gepland gedrag tot uitdrukking. Hij stelt dat voldoende kennis aanwe-
zig moet zijn om een 'attitude ten opzichte van gedrag' te kunnen vormen.
Voor het onderzoek wordt bekeken of het hebben van kennis over het ge-
bruik van de Ooievaarspas van invloed is op de attitude ten opzichte van
het gebruik van de pas. De veronderstelling is dat allochtone pashouders
minder bekend zijn met de Ooievaarspas en daarom een minder positieve
attitude hebben tegenover het gebruik hiervan dan autochtone pashouders.
Een andere tekortkoming in de theorie van gepland gedrag lijkt het concept
over de inspanning die het kost om met gedrag een doel te bereiken. Zoals
eerder beschreven worden de concepten 'waargenomen gedragscontrole' en
'self-efficacy' met elkaar vergeleken, maar het concept 'self-efficacy' wordt
door meer factoren bepaald. Volgens Bandura (1994) wordt het concept
'self-efficacy' bepaald door gedragskeuze, inspanning, volharding en zelf-
sturing en is het een goede voorspeller van individuele prestaties. De in-
vloed van inspanning van gedrag wordt door Ajzen (1991) niet expliciet ge-
noemd. Bij zijn definitie van 'waargenomen gedragscontrole' gaat het om de
ervaren controle en niet om de 'ervaren inspanning'. De inspanning die no-
dig is om met gedrag een doel te bereiken lijkt echter een belangrijke rol te
spelen bij de 'attitude ten opzichte van gedrag'. Wanneer gedrag als in-
spannend wordt ervaren dan zou dit een negatief effect kunnen hebben op
de 'attitude ten opzichte van gedrag'.
Verder hangt volgens Sheppard et al. (1988) de nauwkeurigheid van de
voorspelbaarheid van gedrag af van het aantal obstakels die moeten worden
genomen om met gedrag een doel te bereiken. Volgens hen zal gedrag als
meer inspannend worden ervaren naarmate er meer obstakels zijn. Hiermee
impliceren zij dat de hoeveelheid inspanning, die het kost om met gedrag
een doel te bereiken, invloed heeft op de voorspelbaarheid van gedrag.
Zowel het concept 'self-efficacy' van Bandura (1994) als de veronderstelling
over het aantal obstakels van Sheppard et al. (1988) maken het aannemelijk
dat de 'ervaren inspanning' een rol speelt in het voorspellen van gedrag. In
het onderzoeksmodel wordt onderzocht of het concept 'ervaren inspanning'
bijdraagt aan het verklaren van de 'attitude ten opzichte van gedrag'. De
veronderstelling is dat pashouders die bepaalde handelingen, die noodza-
kelijk zijn om de Ooievaarspas te kunnen gebruiken, te veel moeite vinden
minder vaak de intentie hebben om de pas te gebruiken dan pashouders
die deze handelingen niet te veel moeite vinden. Mogelijk ervaren allochto-
ne pashouders het gebruiken van de Ooievaarspas vaker als te inspannend
dan autochtone pashouders omdat allochtonen een taalbarrière hebben
(Roelandt et al., 1990). Onderzocht wordt of de invloed van het concept 'er-
varen inspanning' op de attitude ten opzichte van het gebruik van de Ooie-
vaarspas verschilt voor pashouders wanneer wordt gekeken naar de etni-
sche achtergrond.
2.4 Onderzoeksmodel De relaties in het onderzoeksmodel worden aan de hand van de onder
staande hypothesen getoetst. Zoals in het conceptueel model wordt de rela-
tie tussen de gedragsintentie en gedrag niet getoond omdat deze relatie
niet wordt onderzocht.
In het onderzoeksmodel worden de relaties weergegeven van de concepten
'attitude ten opzichte van gedrag', 'subjectieve norm' en 'waargenomen ge-
dragscontrole' met de gedragsintentie zoals in de theorie van gepland ge-
drag (Ajzen & Madden, 1986). Om deze concepten te bepalen worden de in
de vorige paragraaf behandelde formules gebruikt (Ajzen, 1991).
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In de hiervoor besproken verhandeling komt naar voren dat naast de con-
cepten 'attitude ten opzichte van gedrag', 'subjectieve norm' en 'waargeno-
men gedragscontrole' mogelijk ook andere factoren van belang zijn voor
het verklaren van gedrag. In dit onderzoek worden de concepten 'kennis
over gedrag' en 'ervaren inspanning' onderzocht. Deze concepten zijn in het
onderzoeksmodel in relatie met de 'attitude ten opzichte van gedrag' weer-
gegeven.
Onderzoeksmodel
De getoonde relaties uit het onderzoeksmodel worden in hoofdstuk 4 ge-
toetst. De relaties uit het onderzoeksmodel zijn vertaald naar de volgende
hypothesen:
Hypothese 1: de attitude ten opzichte van gedrag hangt positief samen
met de gedragsintentie.
Deze hypothese is geformuleerd op basis van de theorie van gepland ge-
drag (Ajzen & Madden, 1986). Zoals besproken voorspellen zij in deze theo-
rie dat een positieve 'attitude ten opzichte van gedrag' zal leiden tot een
toename van de intentie om dit gedrag ook te zullen uitvoeren. Als deze
hypothese wordt aangenomen betekent het dat de attitude, die pashouders
hebben over het gebruik van de Ooievaarspas, van invloed is op de intentie
om de pas te gebruiken. Hoe positiever pashouders zijn over de Ooievaars-
pas, hoe vaker zij van plan zijn om de pas te gebruiken.
Hypothese 2: de subjectieve norm hangt positief samen met de gedragsin-
tentie.
Deze hypothese is geformuleerd op basis van de theorie van gepland ge-
drag (Ajzen & Madden, 1986). Zoals besproken voorspellen zij in deze theo-
rie dat wanneer de 'subjectieve norm' positief is, doordat de sociale omge-
ving positief is over het gedrag en doordat er belang wordt gehecht aan de
sociale omgeving,  hierdoor de intentie om dit gedrag ook te zullen uitvoe-
ren zal toenemen.
Voor het onderzoek betekent het aannemen van deze hypothese dat de in-
tentie van de pashouders om de Ooievaarspas te gebruiken beïnvloed wordt
door de sociale omgeving van de pashouders. Hoe positiever pashouders
denken dat de sociale omgeving het gebruik van de Ooievaarspas beoor-
deelt en hoe meer belang zij aan de sociale omgeving hechten, hoe vaker















Hypothese 3: de waargenomen gedragscontrole hangt positief samen met
de gedragsintentie.
Ook deze hypothese is geformuleerd op basis van de theorie van gepland
gedrag (Ajzen & Madden, 1986). Zoals besproken voorspellen zij in deze
theorie dat wanneer de opvatting bestaat dat er controle over het gedrag is,
hierdoor de intentie om dit gedrag uit te zullen voeren zal toenemen.
Het aannemen van deze hypothese zou betekenen dat de intentie van de
pashouders om de Ooievaarspas te gebruiken beïnvloed wordt door de con-
trole die men denkt te hebben over het gebruik van de pas. Hoe meer con-
trole pashouders denken te hebben over het gebruik van de Ooievaarspas,
hoe vaker zullen zij van plan zijn om de pas te gebruiken.
Hypothese 4: de subjectieve norm hangt positief samen met de attitude ten
opzichte van gedrag.
Zoals besproken stelt Perloff (1993) dat de sociale omgeving van invloed is
op de vorming van de attitude. Wanneer deze hypothese aangenomen kan
worden dan betekent het dat pashouders, die denken dat hun sociale om-
geving positief tegenover het gebruik van de Ooievaarspas staat en hier
belang aan hechten, een positieve attitude zullen hebben ten opzichte van
het gebruik van de Ooievaarspas.
Hypothese 5: de kennis over gedrag hangt positief samen met de attitude
ten opzichte van gedrag.
Door verschillende onderzoekers (e.g. Petty & Cacioppo, 1981; Sheppard et
al., 1988) wordt beschikbare kennis van belang geacht bij het kunnen ne-
men van beslissingen. In dit onderzoek wordt getoetst of 'kennis over ge-
drag' van invloed is op het concept 'attitude ten opzichte van gedrag' uit de
theorie van gepland gedrag. Omdat bij het vormen van de attitude een
evaluatie wordt gemaakt van de uitkomst van gedrag en beslist wordt of
deze uitkomst positief of negatief is, is de verwachting dat hoe meer 'ken-
nis over gedrag' bestaat hoe positiever de 'attitude ten opzichte van gedrag'
zal worden gevormd.
Met het aannemen van deze hypothese zou kunnen worden geconcludeerd
dat de kennis die pashouders hebben over de Ooievaarspas van invloed is
op de attitude ten opzichte van het gebruik van de pas. Hoe meer kennis
pashouders hebben over de Ooievaarspas, hoe positiever zal de attitude ten
opzichte van het gebruik van de pas zijn.
Hypothese 6: de ervaren inspanning hangt negatief samen met de attitude
ten opzichte van gedrag.
Zowel het concept 'self-efficacy' van Bandura (1994), waarin het begrip in-
spanning is geïntegreerd, als de veronderstelling over het aantal obstakels
van Sheppard et al. (1988), die volgens hen een rol spelen bij gedrag, ma-
ken het aannemelijk dat de 'ervaren inspanning' een rol speelt in het voor-
spellen van gedrag. De verwachting is dat wanneer gedrag als inspanning
wordt ervaren dit een negatieve invloed zal hebben op de waardering van
de verwachte uitkomst van gedrag en hierdoor de 'attitude ten opzichte van
gedrag' negatief beïnvloedt.
Wanneer deze hypothese bevestigd wordt dan betekent het dat de inspan-
ning die pashouders ervaren over het gebruik van de Ooievaarspas van in-
vloed is op de attitude ten opzichte van het gebruik hiervan. Hoe meer in-
spannend pashouders het gebruik van de Ooievaarspas ervaren, hoe nega-
tiever zal de attitude ten opzichte van het gebruik van de pas zijn.
Hypothese 7: allochtonen hebben een taalachterstand ten opzichte van de
autochtonen.
Deze hypothese is gebaseerd op het onderzoek van Roelandt et al. (1990)
waarbij de taalachterstand van allochtonen wordt gezien als een barrière die
veroorzaakt dat zij ook een maatschappelijke achterstand hebben ten op-
zichte van autochtonen.
In het onderzoek wordt aan pashouders gevraagd of zij de Ooievaarsgids,
die uitgegeven wordt om de pashouders op de hoogte te houden van de ac-
tiviteiten waarvoor met de pas korting kan worden verkregen, helder vin-
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den. Wanneer allochtone pashouders de Ooievaarsgids minder helder vin-
den dan autochtone pashouders dan wordt deze hypothese aangenomen.
Hypothese 8: de taalachterstand die allochtonen hebben hangt negatief
samen met de kennis over gedrag. Omdat uit verschillende onderzoeken
(e.g. CBS, 2002; Roelandt et al., 1990) naar voren is gekomen dat allochto-
nen een onderwijsachterstand hebben, die gedeeltelijk veroorzaakt wordt
door de taalachterstand, is de veronderstelling dat allochtone pashouders
ook minder kennis hebben over het gebruik van de Ooievaarspas.
Wanneer deze hypothese wordt aangenomen dan blijken allochtone pas-
houders minder bekend zijn met de Ooievaarspas dan autochtone pashou-
ders wat deels veroorzaakt wordt door een taalachterstand.
Zoals besproken blijkt uit de theorie van gepland gedrag dat de gedragsin-
tentie voor een belangrijk deel bepaald wordt door de attitude ten opzichte
van het gedrag. In de eerder besproken hypothese 5 is de verwachting
weergegeven dat de 'kennis over gedrag' deze 'attitude ten opzichte van
gedrag' positief beïnvloedt. Uit de stadsenquête (2002) is naar voren geko-
men dat allochtone pashouders minder bekend zijn met de Ooievaarspas en
als blijkt dat de invloed van de 'kennis over gedrag' bij allochtone pashou-
ders een grotere invloed heeft op de 'attitude ten opzichte van gedrag' dan
bij autochtone pashouders dan is de veronderstelling dat hierdoor de inten-
tie om de Ooievaarspas te gebruiken negatief wordt beïnvloed. Om te toet-
sen of de 'kennis over gedrag' bij allochtone pashouders de 'attitude ten
opzichte van gedrag' beïnvloedt wordt de volgende hypothese getoetst:
Hypothese 9: de kennis die allochtonen hebben over gedrag hangt positief
samen met de attitude ten opzichte van gedrag.
Uit de voorgaande verhandeling blijkt dat allochtonen een achterstand heb-
ben op het gebied van onderwijs en een belangrijke oorzaak hiervan is de
taalbarrière (CBS, 2002; Roelandt e.a., 1990). Omdat het beheersen van de
Nederlandse taal van belang is voor het kunnen gebruiken van de Ooie-
vaarspas is de veronderstelling dat allochtone pashouders het gebruik van
de pas als meer inspannend zullen ervaren dan autochtone pashouders.
Hiervoor is de volgende hypothese gesteld:
Hypothese 10: de taalachterstand die allochtonen hebben hangt positief
samen met de ervaren inspanning.
Wanneer deze hypothese wordt aangenomen dan betekent het dat allochto-
ne pashouders het als meer inspannend zullen ervaren om de Ooievaarspas
te gebruiken dan autochtone pashouders wat deels veroorzaakt wordt door
een taalachterstand.
Zoals besproken blijkt uit de theorie van gepland gedrag dat de gedragsin-
tentie voor een belangrijk deel bepaald wordt door de attitude ten opzichte
van het gedrag. In de eerder besproken hypothese 6 is de verwachting
weergegeven dat de 'ervaren inspanning' deze 'attitude ten opzichte van
gedrag' positief beïnvloedt. Wanneer blijkt dat allochtone pashouders door
een taalachterstand het gebruik van de Ooievaarspas als meer inspanning
ervaren dan de autochtone pashouders dan heeft dit mogelijk een negatieve
invloed op de attitude ten opzichte van het gebruik van de pas. Om dit te
toetsen is de volgende hypothese gesteld:
Hypothese 11: de 'ervaren inspanning' die allochtonen hebben hangt nega-
tief samen met de 'attitude ten opzichte van gedrag'.
Wanneer hypothesen 9 en 11 aangenomen kunnen worden dan kan worden
geconcludeerd of allochtone pashouders een negatievere attitude ten op-
zichte van het gebruik van de Ooievaarspas hebben dan autochtone pas-
houders. Om te onderzoeken of dit ook invloed heeft op de intentie om de
Ooievaarspas te gebruiken is de volgende hypothese gesteld:
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Hypothese 12: de attitude ten opzichte van gedrag hangt bij allochtone
pashouders positief samen met de gedragsintentie.
In dit hoofdstuk is besproken welke theorie voor dit onderzoek van belang
is. In het volgende hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek bespro-




In het vorige hoofdstuk zijn de hypothesen besproken die in dit onderzoek
worden getoetst. Om het gebruik van de Ooievaarspas te kunnen onder-
zoeken is gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête (’t Hart et al. 1996,
p229). In dit hoofdstuk wordt besproken hoe het onderzoek wordt uitge-
voerd. Omdat het een steekproef betreft, worden de betrouwbaarheid en de
generaliseerbaarheid van de gegevens besproken. Verder wordt uitgelegd
waarom bepaalde vragen én stellingen zijn opgenomen in de gestructureer-
de vragenlijst. Tot slot worden de in het vorige hoofdstuk behandelde con-
cepten vertaald naar variabelen die zijn geoperationaliseerd met stellingen,
waardoor het onderzoeksmodel kan worden getoetst.
3.1 Procedure Voor het onderzoek is een schriftelijke enquête gehouden waarbij in ge-
structureerde vragenlijsten wordt gevraagd naar de opvattingen van pas-
houders over de Ooievaarspas. Om te kunnen generaliseren naar alle pas-
houders (ruim 70.000) is een aselecte steekproef gehouden en door te stra-
tificeren op de variabelen geslacht, etniciteit, geboortejaar en bijstandsuit-
kering wordt voorkomen dat voor een van deze variabelen te weinig res-
pondenten vertegenwoordigd zijn.
Om een antwoord te krijgen op de gestelde vragen over relaties tussen de
besproken concepten en de intentie om de Ooievaarspas te gebruiken,
wordt gevraagd naar de attitude ten opzichte van het gebruik, de sociale
omgeving, de waargenomen gedragscontrole, de kennis over gebruik en de
ervaren inspanning. Hierbij wordt de intentie om de Ooievaarspas te ge-
bruiken vertaald naar de variabele gedragsintentie die als afhankelijke vari-
abele wordt beschouwd. De relatie tussen de intentie van het gebruik en het
werkelijke gebruik van de Ooievaarspas wordt achterwege gelaten omdat
hiervoor meer dan één meetmoment moet zijn en omdat deze relatie al vol-
doende is aangetoond (Ajzen, 2001).
Onder respondenten worden alleen diegene beschouwd die een vragenlijst
hebben ingevuld en teruggestuurd. Omdat met schriftelijke enquêtes reke-
ning moet worden gehouden met een hoge non-respons is een groter aantal
pashouders aangeschreven worden, dan nodig is voor een representatief
onderzoek. De hoogte van de respons is van verschillende factoren afhan-
kelijk en varieert volgens ’t Hart et al. (1996, p232) tussen de 40% en 80%.
Omdat een hoge respons belangrijk is voor de representativiteit van het
onderzoek zijn maatregelen genomen als het sturen van een begeleidende
brief met een heldere beschrijving van het doel en het belang van het on-
derzoek, een heldere vormgeving van de vragenlijst en een opbouw met ge-
structureerde vragen. Bovendien is de vragenlijst verstuurd met een envelop
die niet gefrankeerd hoeft te worden. Respondenten zullen volgens Dijkstra
& Smit (1999, p56) op deze manier eerder geneigd zijn de vragenlijst terug
te sturen. Om het aantal respondenten te verhogen, ook onder niet-
gebruikers van de Ooievaarspas, wordt een waardebon verloot van 50 euro.
Uiteindelijk zijn van de 908 vragenlijsten 309 teruggestuurd, waardoor de
respons op een uiterst acceptabel percentage van 34% ligt. Vanwege tijds-
beperkingen werd aan het terugsturen een limiet van 2 weken gegeven, dat
uiteindelijk tot 3 weken is verlengd. Vragenlijsten, die na deze 3 weken
werden ingestuurd, zijn niet meer meegenomen in de dataverwerking. Om
met de steekproef naar de gehele populatie pashouders te kunnen generali-
seren moet deze steekproef een goede vertegenwoordiging zijn van alle
pashouders. Volgens Baarde & de Goede (1995, p129) kan voor een popula-
tie van ongeveer 100.000 een zekerheid van 95% en een betrouwbaar-
heidsmarge van 3% worden bereikt, wanneer de omvang van de steekproef
uit ongeveer 600 personen bestaat. Omdat vooraf rekening werd gehouden
met een lagere respons is gestratificeerd voor de variabelen geslacht, ge-
boortejaar, etniciteit en bijstandsuitkering om een evenwichtige verdeling te
bereiken. Volgens ’t Hart et al. (1996, p240) kan worden gegeneraliseerd
naar deelpopulaties wanneer er minimaal 50 respondenten per antwoordca-
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tegorie zijn. Voor de variabelen geslacht, etniciteit en bijstandsuitkering is
dat gerealiseerd.
Mede omdat inwoners van Den Haag met een bijstandsuitkering de Ooie-
vaarspas automatisch toegestuurd krijgen bestond de kans dat alleen de
gebruikers van de pas de vragenlijst zouden invullen en de niet-gebruikers
de vragenlijst irrelevant zouden vinden. Aangezien 14% van de pashouders
aangeeft nooit van de Ooievaarspas gebruik te maken is ook deze groep
representatief vertegenwoordigd. Tussen pashouders met of zonder bij-
standsuitkering bestaat geen significant (p>.05) verschil wanneer wordt ge-
keken naar het wel of niet gebruiken van de Ooievaarspas. Verder is geke-
ken hoelang de pashouders in het bezit zijn van de Ooievaarspas en uit de
resultaten blijkt dat bijna driekwart van de pashouders de pas langer dan
12 maanden in het bezit heeft.
3.2 Meetinstrument Als meetinstrument is een vragenlijst opgesteld bestaande uit 43 gesloten
vragen en stellingen met gestructureerde antwoordcategorieën (behalve
voor geboortejaar), zie bijlage I. Het eerste deel van de vragenlijst bestaat
uit vragen over persoonskenmerken van de respondent. Vragen 1 t/m 5 zijn
gesteld om het geslacht, het geboortejaar, het land van herkomst van de
ouders, de opleiding van de respondent, en het wel of niet hebben van een
bijstandsuitkering van de respondent te achterhalen.
Bij vraag 3 wordt gevraagd naar het geboorteland van de ouders met als
antwoordmogelijkheden Nederland, Turkije, Marokko, Suriname, Neder-
landse Antillen en anders. Wanneer het geboorteland verschilt tussen beide
ouders dan wordt gevraagd het geboorteland van de moeder te geven (SG-
BO, 2002).
Bij vraag 4 wordt gevraagd naar het opleidingsniveau met als antwoordmo-
gelijkheden geen, basisschool, MAVO, HAVO/VWO, LBO/MBO, HBO/WO en
anders. Deze vragen zijn als eerste gesteld, omdat wanneer met lastige
vragen wordt begonnen men mogelijk sneller zal afzien van het invullen van
de vragenlijst. Met deze persoonskenmerken kan worden onderzocht of de
resultaten generaliseerbaar zijn voor alle pashouders.
Met vraag 6 wordt vastgesteld hoelang men in het bezit is van de Ooie-
vaarspas en bestaat uit antwoordcategorie korter dan 3 maanden, 3 tot 6
maanden, 6 tot 12 maanden en langer dan 1 jaar. Om te achterhalen hoe
vaak pashouders de Ooievaarspas de afgelopen 12 maanden gebruikt heb-
ben wordt vraag 7 gesteld met antwoordcategorie nooit, 1-10 keer, 11-20
keer, meer dan 20 keer en onbekend.
Met vraag 8 wordt gevraagd hoe groot men de kans schat de Ooievaarspas
te zullen gebruiken in de komende 12 maanden met antwoordcategorie
zeer klein, klein, groot en zeer groot. Ter controle is vraag 28 gesteld
waarbij wordt gevraagd of men van plan is de Ooievaarspas in het komende
jaar te gaan gebruiken. Vragen 9 t/m 14 gaan over het gebruik van dagbla-
den en televisie waarbij antwoordcategorieën nooit, soms, regelmatig en
vaak worden gegeven. Voor de stellingen 16 t/m 20 wordt een antwoordca-
tegorie gegeven zoals een 5-punts Likertschaal, echter met een opvatting in
het antwoord. Zo kunnen voor stellingen 16 en 17 ‘informatie over de Ooie-
vaarspas in de media is’ antwoorden gegeven worden van heel onduidelijk
tot heel duidelijk en zeer onvolledig tot zeer volledig. Stellingen 15 + 21
t/m 43 zijn gebaseerd op een 5-punts Likertschaal: 1=helemaal niet mee
eens, 2=niet mee eens, 3=neutraal, 4=mee eens, 5=helemaal mee eens.
3.3 Operationalisatie Om het onderzoeksmodel te kunnen toetsten zijn de concepten uit dit mo-
del vertaald naar variabalen. Voor het bepalen van deze variabelen zijn een
aantal stellingen beantwoord die per variabele worden behandeld. De varia-
belen 'attitude ten opzichte van gedrag', 'subjectieve norm' en 'waargeno-
men gedragscontrole' worden gemeten met stellingen die zijn gebaseerd op
de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991). Om de gedragsintentie vast te
stellen hebben respondenten op de stelling ‘ik ben van plan om de Ooie-
vaarspas in het komende jaar te gaan gebruiken’ aangegeven of ze het
hiermee eens of oneens zijn. Voor de onafhankelijke variabelen zijn meer-
dere vragen gesteld om de interne betrouwbaarheid te verhogen. De interne
betrouwbaarheid is gemeten met een itemanalyse op basis van Cronbach's
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Alpha. In deze analyse wordt gecontroleerd in hoeverre voor de stellingen,
waarmee een variabele wordt vastgesteld, dezelfde antwoorden zijn gege-
ven. Hoe groter de variantie in de antwoorden, hoe minder zeker kan wor-
den gesteld dat met de stellingen hetzelfde wordt gemeten. De interne be-
trouwbaarheid die met de itemanalyse wordt vastgesteld moet minimaal
α=.65 zijn. Uit de itemanalyse blijkt dat de meting van de variabele 'waar-
genomen gedragscontrole' onvoldoende betrouwbaar is (α=.57). Verder
blijken de andere onafhankelijke variabelen 'attitude ten opzichte van ge-
drag', 'subjectieve norm', 'kennis over gedrag' en 'ervaren inspanning' vol-
doende betrouwbaar te zijn vastgesteld (α=.66, α=.67, α=.71 en α=.83).
Voor het meten van de onafhankelijke variabele attitude ten opzichte van
gedrag hebben respondenten vier stellingen beantwoord. Voor het meten
van de 'attitude ten opzichte van gedrag' vermenigvuldigt Ajzen (1991) de
evaluatie van de uitkomst van gedrag met opvattingen over het gedrag.
Voor het vaststellen van de evaluatie hebben respondenten de stelling ‘het
krijgen van korting vind ik’ (antwoordcategorie: heel onbelangrijk, onbe-
langrijk, neutraal, belangrijk en heel belangrijk) beantwoord. Deze evaluatie
wordt vervolgens vermenigvuldigd met de opvattingen over gedrag, die
worden gemeten met de stellingen ‘het gebruik van de Ooievaarspas vind
ik’ (antwoordcategorie: helemaal niet zinnig, niet zinnig, neutraal, zinnig,
heel zinnig), ‘met de Ooievaarspas krijg ik korting op allerlei activiteiten’
(antwoordcategorie: Likertschaal) en ‘ik vind de Ooievaarspas nuttig’ (ant-
woordcategorie: Likertschaal).
Om de onafhankelijke variabele subjectieve norm te meten zijn drie stel-
lingen beantwoord over hoe pashouders denken dat de sociale omgeving
het gebruik van de Ooievaarspas beoordeelt en wat de motivatie is om hier-
aan te gehoorzamen. Volgens de methode van Ajzen (1991) wordt de soci-
ale norm vermenigvuldigd met de motivatie om zich aan deze norm te con-
formeren. De norm wordt vastgesteld met behulp van de stelling ‘vrien-
den/familie staan positief tegenover het gebruik van de Ooievaarspas’ (ant-
woordcategorie: Likertschaal). De motivatie om te gehoorzamen wordt
vastgesteld met de stellingen ‘ik vind het over het algemeen belangrijk wat
mensen van mij vinden’ (antwoordcategorie: Likertschaal) en ‘ik vind het
belangrijk wat vrienden/familie van mij vinden’ (antwoordcategorie: Likert-
schaal).
Om de onafhankelijke variabele waargenomen gedragscontrole te bepalen
wordt gemeten hoeveel controle men denkt te hebben over het gedrag en
hoeveel "kracht" over de controle bestaat (Ajzen, 1991). Hiervoor hebben
respondenten antwoord moeten geven op de stellingen ‘het hangt helemaal
van mijzelf af of ik de Ooievaarspas gebruik’ (antwoordcategorie: Likert-
schaal) en ‘als ik zou willen zou ik de Ooievaarspas kunnen gebruiken’
(antwoordcategorie: Likertschaal).
Om de onafhankelijke variabele kennis over gedrag te meten wordt ge-
vraagd naar opvattingen hierover met dezelfde methode die Ajzen (1991)
gebruikt om de evaluatie van de uitkomst van gedrag te bepalen. Om de
veronderstelling over de invloed van informatie over gedrag te meten zijn
drie stellingen door respondenten beantwoord, namelijk ‘informatie over de
Ooievaarspas in de media is’ (antwoordcategorie: heel onduidelijk, ondui-
delijk, neutraal, duidelijk, heel duidelijk), ‘informatie over de Ooievaarspas
in de media is’ (antwoordcategorie: zeer onvolledig, onvolledig, neutraal,
volledig, zeer volledig) en ‘ik weet bij welke activiteiten ik met de Ooie-
vaarspas korting kan krijgen’ (antwoordcategorie: Likertschaal).
Om de veronderstelling over de invloed van ervaren inspanning op ge-
dragsintentie te meten zijn drie stellingen beantwoord, namelijk: ‘ik vind
het te veel moeite om de Ooievaarspas te gebruiken’ (antwoordcategorie:
Likertschaal), ‘ik vind het te veel moeite om een pasfoto op de Ooievaarspas
te plakken’ (antwoordcategorie: Likertschaal) en ‘ik vind het te veel moeite
om de Ooievaarspas mee te nemen naar elke activiteit’ (antwoordcategorie:
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Likertschaal). Hierbij wordt de moeite, die moet worden uitgevoerd om met
het gebruik van de Ooievaarspas het doel van de pas te bereiken, gezien als
inspanning.
Zoals in het eerste hoofdstuk is behandeld wordt de etnische achtergrond
van de pashouders vastgesteld door te vragen naar het geboorteland van de
ouders. Pashouders waarvan één of beide ouders in het buitenland zijn ge-
boren worden tot de allochtone pashouders gerekend en pashouders waar-
van beide ouders in Nederland zijn geboren worden tot de autochtone pas-
houders gerekend. Verder wordt ook onderzocht of allochtone pashouders
een taalachterstand hebben ten opzichte van autochtone pashouders. Om
dit te onderzoeken is aan pashouders de stelling ‘wat je met de Ooievaars-
pas kan doen is in de Ooievaarsgids helder omschreven’ voorgelegd.
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten besproken die met de
schriftelijke enquête zijn verkregen en worden de relaties tussen de varia-
belen onderling bekeken. Verder wordt onderzocht in welke mate de onaf-
hankelijke variabelen de afhankelijke variabele verklaren.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de gegevens, verkregen door de schriftelijke en-
quêtes, geanalyseerd. Allereerst worden de antwoorden van de vragen en
stellingen besproken die antwoord moeten geven op de praktische vragen
van de gemeente Den Haag. Vervolgens worden de hypothesen uit hoofd-
stuk 2 met behulp van een correlatieanalyse en een regressieanalyse ge-
toetst. Onderzocht wordt in hoeverre de concepten de afhankelijke varia-
bele verklaren en of hierbij verschillen zijn gevonden wanneer wordt geke-
ken naar de etnische achtergrond van de pashouders.
4.1 Praktische vragen Voor de gemeente Den Haag zijn in het eerste hoofdstuk praktische vragen
gesteld die in deze paragraaf worden behandeld. Aan de pashouders zijn
vragen voorgelegd over het gebruik van de media door de pashouders.
Hiermee kan worden bekeken of de gemeente Den Haag voor haar commu-
nicatie met de pashouders effectief gebruik kan maken van de media die
voor de pashouders beschikbaar zijn. Verder is gevraagd of de activiteiten
waaraan kan worden deel genomen bij verschillende instellingen helder zijn
omschreven in de Ooievaarsgids. Omdat uit eerder onderzoek van SGBO
(2002) is gebleken dat ruim éénderde van de pashouders denkt te worden
aangekeken door kassamedewerkers wanneer zij de Ooievaarspas gebrui-
ken is deze vraag ook in de schriftelijke enquête gesteld. Ook is gevraagd
of pashouders zich schamen om de Ooievaarspas te gebruiken. Verder zijn
vragen gesteld over de aanvraagprocedure. Het gaat hierbij om de regels
omtrent het aanvragen van de Ooievaarspas, het jaarlijks aanvragen van pas
en de bijgeleverde instructie om de pas te gebruiken. Voor alle vragen is
ook bekeken of er verschillen bestaan tussen allochtone pashouders en au-
tochtone pashouders. Om de significante verschillen tussen deze pashou-
ders te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de Mann-Whitney toets met
een betrouwbaarheid van 95% oftewel een significantieniveau van p<.05.
Uit de gegevens blijkt dat ruim driekwart van alle pashouders regelmatig tot
vaak naar de televisie kijkt. Ook de regionale televisiezender TV-West is po-
pulair. Net iets meer dan de helft (51%) van de pashouders kijkt regelmatig
tot vaak naar deze zender. De lokale dagbladen worden redelijk gelezen,
waarbij de Posthoorn het hoogst scoort: meer dan 65% van de pashouders
leest dit dagblad regelmatig tot vaak. Hierna volgt de stadskrant die door
ruim éénderde van de pashouders regelmatig tot vaak wordt gelezen. Het
dagblad de Haagse Courant wordt het minst door de pashouders gelezen,
namelijk twee op de tien pashouders geven aan het dagblad regelmatig tot
vaak te lezen.
Wanneer wordt gekeken naar de etnische achtergrond van de pashouders
dan blijken allochtone pashouders de besproken dagbladen minder te lezen
dan autochtone pashouders. Autochtone pashouders geven 2 keer zo vaak
aan regelmatig tot vaak de dagbladen Stadskrant en Haagse Courant te le-
zen als allochtone pashouders. Ook de Posthoorn wordt minder vaak door
allochtone pashouders gelezen dan door autochtone pashouders, namelijk
door iets meer dan de helft van de allochtone pashouders tegenover ruim
driekwart van de autochtone pashouders.
Uit de bovenstaande resultaten blijkt dat de lokale televisiezender TV-West
door ruim de helft van alle pashouders wordt bekeken en hiermee een ge-
schikt medium lijkt om pashouders over de Ooievaarspas te informeren.
Van de dagbladen is vooral de Posthoorn een veel gelezen blad en ondanks
dat allochtone pashouders het blad minder vaak lezen dan autochtone pas-
houders lijkt het toch een geschikt medium om pashouders te informeren
over de Ooievaarspas.
De gemeente Den Haag heeft een gids (de Ooievaarsgids) uitgebracht
waarin de activiteiten staan beschreven waar pashouders korting kunnen
krijgen met de pas. Per rubriek staat beschreven bij welke instellingen pas-
houders terechtkunnen en hoeveel korting zij krijgen. Uit de gegevens blijkt
dat ruim driekwart van de pashouders vindt dat de activiteiten in de Ooie-
vaarsgids helder omschreven zijn. Allochtone pashouders (70%) vinden de
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Ooievaarsgids minder vaak helder omschreven dan autochtone pashouders
(90%).
Verder is aan de pashouders gevraagd of zij denken te worden aangekeken
door kassamedewerkers wanneer ze de Ooievaarspas gebruiken. Uit eerder
onderzoek is gebleken dat éénderde van de pashouders wel eens denkt te
worden aangekeken door kassamedewerkers wanneer zij de Ooievaarspas
gebruiken (SGBO, 2002). Uit de gegevens van de schriftelijke enquête blijkt
dat twee op de tien pashouders het eens zijn met de stelling dat zij worden
aangekeken. Ook is aan de pashouders de stelling voorgelegd of zij zich
schamen om de Ooievaarspas te gebruiken. Slechts één op de tien pashou-
ders is het met deze stelling eens.
Hieruit blijkt dat de pashouders in dit onderzoek minder vaak aangeven dat
ze worden aangekeken door kassamedewerkers dan in het onderzoek van
SGBO (2002).
In de vragenlijst zijn ook een aantal vragen gesteld over de aanvraagproce-
dure van de Ooievaarspas. Bijna éénderde van de pashouders vindt dat er
veel regels zijn verbonden aan het aanvragen van de Ooievaarspas. Alloch-
tone pashouders geven vaker aan dat er veel regels zijn verbonden aan het
aanvragen van de Ooievaarspas, namelijk vier op de tien tegenover een
kwart van de autochtone pashouders. Het aanvragen van de Ooievaarspas
vindt één op de tien pashouders vervelend, maar ruim éénderde van de
pashouders geeft aan de pas vaker te zullen gebruiken wanneer zij deze
niet elk jaar zouden hoeven aan te vragen. De bijgeleverde instructie over
het gebruik van de Ooievaarspas vindt één op de tien pashouders ingewik-
keld. Het zijn vooral de allochtone pashouders die aangeven dat zij de bij-
geleverde instructie ingewikkeld vinden aangezien zij deze instructie 3 keer
zovaak ingewikkeld vinden als autochtone pashouders.
Uit de resultaten blijkt dat vooral de lokale televisiezender TV-West en het
lokale huis-aan-huisblad de Posthoorn door pashouders regelmatig bekeken
en gelezen worden. De Ooievaarsgids, waarin beschreven staat bij welke ac-
tiviteiten de Ooievaarspas gebruikt kan worden, is voor de meeste pashou-
ders helder. De meeste pashouders denken niet dat ze worden aangekeken
bij het gebruik van de Ooievaarspas en ook schamen zij zich niet om de pas
te gebruiken. Ook de aanvraagprocedure vinden de meeste pashouders niet
vervelend. Wel geeft éénderde van de pashouders aan de Ooievaarspas va-
ker te zullen gebruiken als ze deze pas niet elk jaar aan zouden hoeven te
vragen. De bijgeleverde instructie, die beschrijft hoe de Ooievaarspas moet
worden gebruikt, wordt door de meeste pashouders niet als ingewikkeld er-
varen.
In de volgende paragraaf worden de hypothesen uit het tweede hoofdstuk
beantwoord met behulp van een correlatieanalyse en een regressieanalyse.
Hierbij worden de vragen en stellingen ook onderling behandeld die zijn
gesteld om de variabelen te kunnen bepalen.
4.2 Correlatieanalyse Met behulp van een correlatieanalyse op basis van Spearmans rho zijn de
relaties tussen de variabelen onderzocht. In de volgende paragraaf wordt
met behulp van een regressieanalyse gecontroleerd of de gevonden correla-
ties stand houden. Hierbij worden vervolgens ook de hypothesen uit hoofd-
stuk 2 getoetst. Een relatie wordt significant geacht wanneer deze met mi-
nimaal 99% betrouwbaarheid is aangetoond oftewel een significantieniveau
heeft van p<.01. Verder worden ook de antwoorden behandeld die zijn ge-
bruikt om de variabelen vast te stellen en wordt geanalyseerd of er ver-
schillen bestaan tussen allochtone pashouders en autochtone pashouders
met behulp van de Mann-Withney toets (p<.05). Omdat het in dit onderzoek
van belang is de verschillen tussen allochtone en autochtone pashouders te
achterhalen wordt voor zowel de allochtone pashouders en de autochtone
pashouders een correlatieanalyse uitgevoerd (bijlage II en III).
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De gedragintentie is vastgesteld door pashouders te vragen of zij van plan
zijn de Ooievaarspas in het komende jaar te gebruiken. Maar liefst 85% van
de pashouders geeft aan dat zij de intentie hebben om de pas te gebruiken.
Autochtone pashouders hebben iets vaker de intentie om de pas te gebrui-
ken, namelijk negen op de tien, dan allochtone pashouders waarvan acht op
de tien deze intentie hebben. In de volgende paragraaf worden onderzocht
waardoor de allochtone pashouders minder vaak van plan zijn om de Ooie-
vaarspas te gebruiken dan autochtone pashouders.
Uit de correlatieanalyse blijkt de variabele attitude ten opzichte van ge-
drag positief en significant (p<.01) te correleren met de variabele gedrags-
intentie voor zowel allochtone pashouders als autochtone pashouders met
r=.455 en r=.577.
Hieruit kan worden afgeleid dat pashouders die positief ten opzichte van
het gebruik van de Ooievaarspas staan ook vaker van plan zijn om de pas te
gebruiken. Om hier echter zeker van te zijn wordt in de volgende paragraaf
nog een regressieanalyse uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat negen van
de tien pashouders het krijgen van korting belangrijk vinden. Autochtone
pashouders geven iets vaker aan de Ooievaarspas zinnig (92%) en nuttig
(96%) te vinden dan allochtone pashouders met 83% en 87%. Verder is ruim
tweederde van de pashouders het eens met de stelling dat met de Ooie-
vaarspas korting kan worden verkregen.
Hieruit blijkt dat de meeste pashouders een positieve attitude hebben te-
genover het gebruik van de Ooievaarspas. In de volgende paragraaf wordt
besproken waarom allochtone pashouders een minder positieve attitude
hebben tegenover het gebruik van de Ooievaarspas dan autochtone pas-
houders.
Verder blijkt uit de correlatieanalyse dat de correlatie tussen de variabele
subjectieve norm en de variabele gedragsintentie niet significant (p>.01)
is voor zowel allochtone pashouders als autochtone pashouders. Hierdoor
lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat de sociale omgeving van de pas-
houders niet van invloed is op de intentie van de pashouders om de Ooie-
vaarspas te gebruiken. Tweederde van de pashouders geeft aan dat vrien-
den en familie positief tegenover het gebruik van de Ooievaarspas staan,
maar slechts éénderde van de pashouders vindt het belangrijk wat vrienden
en familie van hen vinden. Bij de meeste pashouders is de sociale omgeving
dus positief over het gebruik van de Ooievaarspas.
Het gebrek aan motivatie om naar de sociale omgeving te luisteren lijkt te
verklaren waarom voor de variabele 'subjectieve norm' geen relatie is ge-
vonden met de gedragsintentie. In de volgende paragraaf wordt gecontro-
leerd of inderdaad geen verband bestaat met behulp van een regressieana-
lyse.
Tussen de variabele waargenomen gedragscontrole en de variabele ge-
dragsintentie is wel een significante (p<.01) en positieve correlatie gevon-
den voor zowel allochtone pashouders als autochtone pashouders met
r=.303 en r=.391. De variabele 'waargenomen gedragscontrole' is, zoals
eerder besproken, echter niet voldoende betrouwbaar gebleken.
Acht van de tien pashouders geven aan dat het gebruik van de Ooievaars-
pas aan henzelf ligt en dat zij de Ooievaarspas kunnen gebruiken wanneer
zij willen. Pashouders kunnen dus gebruik maken van de Ooievaarspas
wanneer zij dat willen en aangezien de pas voor inwoners met een laag in-
komen gratis is en inwoners met een bijstandsinkomen de pas automatisch
thuisgestuurd krijgen is dit ook zoals verwacht.
Verder is uit de correlatieanalyse gebleken dat de variabele kennis over
gedrag significant (p<.01) en positief correleert met de variabele attitude
ten opzichte van gedrag voor zowel allochtone pashouders als autochtone
pashouders met r=.294 en r=.361.
De helft van de pashouders vindt de informatie over de Ooievaarspas in de
media duidelijk en vier op de tien pashouders vinden deze informatie volle-
dig. Toch weten zeven op de tien pashouders bij welke activiteiten korting
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kan worden verkregen met de Ooievaarspas. Hierbij bestaan echter ver-
schillen wanneer wordt gekeken naar de etnische achtergrond van de pas-
houders. Van de allochtone pashouders geven zes van de tien aan te weten
bij welke activiteiten korting kan worden verkregen tegenover acht van de
tien autochtone pashouders. Allochtone pashouders zijn minder op de
hoogte waar de Ooievaarspas gebruikt kan worden dan autochtone pashou-
ders en hebben dus minder kennis over het gebruik van de pas.
Ook is uit de correlatieanalyse een significante (p<.01) en negatieve correla-
tie gebleken tussen de variabele ervaren inspanning en de variabele atti-
tude ten opzichte van gedrag voor zowel allochtone pashouders als au-
tochtone pashouders met r=-.422 en r=-.356.
Hieruit lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat pashouders, die de nood-
zakelijke handelingen om de Ooievaarspas te gebruiken te veel moeite vin-
den, minder vaak van plan zijn om de pas te gebruiken, maar om dit te con-
troleren wordt in de volgende paragraaf een regressieanalyse uitgevoerd.
Uit de gegevens blijkt maar een klein deel (6%) van de pashouders het te
veel moeite te vindt om de Ooievaarspas te gebruiken. Allochtone pashou-
ders geven echter 2 keer zo vaak aan dat het gebruik van de Ooievaarspas
te veel moeite te vinden als autochtone pashouders. Eén op de tien pas-
houders vindt het meenemen van de Ooievaarspas naar een activiteit te veel
moeite. Allochtone pashouders (13%) geven vaker aan dat ze het meenemen
van de Ooievaarspas naar een activiteit te veel moeite te vinden, dan au-
tochtone pashouders (5%). Eén van de handelingen die nodig is om de pas
te gebruiken is het plakken van een pasfoto op de pas. Deze handeling
wordt door 16% van de pashouders als te veel moeite ervaren.
Uit deze resultaten kan dus worden geconcludeerd dat een klein aantal
pashouders het te veel moeite vindt om de Ooievaarspas te gebruiken. Al-
lochtone pashouders geven vaker aan dat ze het te veel moeite vinden om
de Ooievaarspas te gebruiken dan autochtone pashouders.
Uit de correlatieanalyse blijken een aantal variabelen ook onderling signifi-
cant (p<.01) te correleren, waarbij de resultaten verschillen voor de alloch-
tone pashouders en de autochtone pashouders. Correlaties waarbij de vari-
abele waargenomen gedragscontrole is betrokken worden buiten deze be-
schouwing gelaten omdat deze variabele niet valide is gebleken. In de cor-
relatieanalyse die is uitgevoerd voor de autochtone pashouders blijkt de va-
riabele ervaren inspanning ook te correleren met variabelen gedragsin-
tentie en kennis over gedrag. In de volgende paragraaf wordt gecontro-
leerd of de correlatie met de gedragsintentie ook significant blijkt in de re-
gressieanalyse. De gevonden relatie tussen de variabelen 'ervaren inspan-
ning' en 'kennis over gedrag' valt buiten het onderzoekskader.
4.3 Regressieanalyse In de vorige paragraaf zijn de relaties besproken die zijn gevonden in de
correlatieanalyses. Hieruit lijken een aantal van de hypothesen, afgeleid uit
het onderzoeksmodel, te kunnen worden aangenomen maar om dit te con-
troleren is een regressieanalyse uitgevoerd met een betrouwbaarheid van
99%.
Het onderzoeksmodel wordt met behulp van een regressieanalyse getoetst.
Hierbij wordt eerst een regressieanalyse (tabel 1) uitgevoerd waarbij de va-
riabele gedragsintentie als afhankelijke variabele wordt beschouwd en ver-
volgens wordt een regressieanalyse (tabel 2) uitgevoerd waarbij de 'attitude
ten opzichte van gedrag' als afhankelijke variabele wordt gesteld. Voor bei-
de analyses wordt ook onderzocht of er verschillen bestaan wanneer wordt
gekeken naar allochtone pashouders en autochtone pashouders.
Zoals bij de hiervoor besproken correlatieanalyse wordt rekening gehouden
met het gebrek aan interne validiteit voor de variabele 'waargenomen ge-
dragscontrole'.
Hieronder staat de regressieanalyse (tabel 1) waarbij wordt gecontroleerd in
hoeverre de onafhankelijke variabelen 'attitude ten opzichte van gedrag',
'subjectieve norm', 'waargenomen gedragscontrole', 'kennis over gedrag' en
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'ervaren inspanning' de variantie verklaren voor de afhankelijke variabele
gedragsintentie. Hierbij wordt gekeken wat de verschillen zijn wanneer al-
lochtone pashouders en autochtone pashouders worden geanalyseerd.
Tabel 1: regressie van de gedragsintentie op de onafhankelijke variabelen
'attitude ten opzichte van gedrag', 'subjectieve norm', 'waargenomen ge-
dragscontrole', 'kennis over gedrag' en 'ervaren inspanning'








attitude ten opzichte van gedrag .519** .423**
subjectieve norm -.146 .102
waargenomen gedragscontrole .005 .087
kennis over gedrag -.171 -.078
ervaren inspanning -.125 -.140
R² (aangepast) .262** .268**
** significant op 0.01
Uiteindelijk wordt in de hiervoor getoonde regressieanalyses (tabel 1) de
afhankelijke variabele gedragsintentie bij de allochtone pashouders voor
26,2% door de onafhankelijke variabelen verklaard en voor 26,8% bij de au-
tochtone pashouders.
Uit de correlatieanalyse is bij autochtone pashouders ook een relatie geble-
ken tussen de variabelen 'ervaren inspanning' en gedragsintentie, maar de-
ze relatie blijkt niet significant (p>.01) in de regressieanalyse.
Uit deze regressieanalyses blijkt voor alle pashouders alleen de variabele
‘attitude ten opzichte van gedrag’ een deel van de variantie van de ge-
dragsintentie significant (p<.01) te verklaren met β=.519 en β=.423.
Hiermee kan hypothese 1 ('de attitude ten opzichte van gedrag hangt posi-
tief samen met de gedragsintentie') worden aangenomen.
Uit de eerder besproken correlatieanalyse is al gebleken dat er geen signifi-
cante (p>.01) relatie is tussen de variabele 'subjectieve norm' en de varia-
bele gedragsintentie, maar dit kan met de resultaten uit de regressieanaly-
ses worden bevestigd. Hypothese 2 ('de subjectieve norm hangt positief
samen met de gedragsintentie') kan dus niet worden aangenomen.
Ook blijkt de variabele 'waargenomen gedragscontrole' geen significante
(p>.01) verklaring te geven voor de gedragsintentie ook al is er in de corre-
latieanalyse wel een significante (p<.01) correlatie gevonden tussen de vari-
abelen. Hiermee kan ook hypothese 3 ('de waargenomen gedragscontrole
hangt positief samen met de gedragsintentie') niet worden aangenomen.
De andere variabelen 'kennis over gedrag' en 'ervaren inspanning' geven
ook geen significante (p>.01) verklaring voor de variantie van de gedragsin-
tentie.
Uit deze regressieanalyse kan de theorie van gepland gedrag niet in zijn
geheel bevestigd worden. Het is niet bewezen dat de concepten 'subjectieve
norm' en 'waargenomen gedragscontrole' een deel van de variantie van de
afhankelijke variabele gedragsintentie verklaren. Mogelijk wordt de relatie
tussen onafhankelijke variabele 'waargenomen gedragscontrole' en de af-
hankelijke variabele gedragsintentie niet aangetoond door het gebrek aan
interne validiteit van de variabele 'waargenomen gedragscontrole'.
Uit de resultaten kan niet worden aangetoond dat de intentie om de Ooie-
vaarspas te gebruiken beïnvloed wordt door de sociale omgeving van de
pashouders en de controle die zij denken te hebben op het gebruik van de
pas. Wel is er een duidelijk verband aangetoond tussen de attitude ten op-
zichte van het gebruik van de Ooievaarspas en de intentie om deze pas in
de toekomst te gaan gebruiken. Wanneer pashouders het krijgen van kor-
ting positief beoordelen en zij denken dat met de Ooievaarspas korting kan
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worden verkregen dan zal dit de intentie om de pas te gebruiken beïnvloe-
den.
Hieronder worden de regressieanalyse (tabel 2) getoond die is uitgevoerd
waarbij de 'attitude ten opzichte van gedrag' als afhankelijke variabele
wordt beschouwd.
Tabel 2: regressie van de 'attitude ten opzichte van gedrag' op de onafhan-
kelijke variabelen 'subjectieve norm', 'waargenomen gedragscontrole', 'ken-
nis over gedrag' en 'ervaren inspanning'
Onafhankelijke variabelen: Afhankelijke variabele:




attitude ten opzichte van gedrag
(autochtone pashouders)
β
subjectieve norm .224** .143
waargenomen gedragscontrole .357** .445**
kennis over gedrag .221** .108
ervaren inspanning -.325** -.258**
R² (aangepast) .402** .404**
** significant op 0.01
Uit het hiervoor besproken regressieanalyse (tabel 2) blijken significante
(p<.01) verschillen te bestaan tussen de allochtone pashouders en de au-
tochtone pashouders. Uiteindelijk verklaren de onafhankelijke variabelen
voor zowel de allochtone pashouders als de autochtone pashouders 40%
van de variantie van de afhankelijke variabele 'attitude ten opzichte van ge-
drag'. De variabelen die bijdragen aan de verklaring van deze afhankelijke
variabele verschillen wanneer wordt gekeken naar de etnische achtergrond
van de pashouders. Verder blijkt uit de regressieanalyse dat de variabele
'waargenomen gedragscontrole' bijdraagt aan de verklaring van de afhan-
kelijke variabele 'attitude ten opzichte van gedrag', maar omdat de eerstge-
noemde variabele niet intern valide is gebleken is deze relatie buiten de
analyse gelaten.
De variabele ‘subjectieve norm’ blijkt wel significant (p<.01) bij te dragen
aan de verklaring van de afhankelijke variabele ‘attitude ten opzichte van
gedrag’ voor allochtone pashouders met β=.224, maar niet voor autochtone
pashouders.
Dit betekent dat hypothese 4 ('de subjectieve norm hangt positief samen
met de attitude ten opzichte van gedrag') wel kan worden aangenomen voor
allochtone pashouders, maar niet voor autochtone pashouders.
Hieruit blijkt dat bij de allochtone pashouders de sociale omgeving de atti-
tude ten opzichte van het gebruik van de Ooievaarspas beïnvloedt.
Verder blijkt uit de regressieanalyse dat de verklaring van de ‘attitude ten
opzichte van gedrag’ bij allochtone pashouders gedeeltelijk significant
(p<.01) verklaard wordt door de variabele ‘kennis over gedrag’ met β=.221,
maar dit geldt niet voor de autochtone pashouders. Hypothese 5 ('de ken-
nis over gedrag hangt positief samen met de attitude ten opzichte van ge-
drag') kan dus wel worden aangenomen voor allochtone pashouders, maar
niet voor autochtone pashouders.
Hieruit blijkt dat de attitude ten opzichte van het gebruik van de Ooievaars-
pas bij allochtone pashouders beïnvloed wordt door de kennis die zij heb-
ben over het gebruik.
Uit deze regressieanalyse blijkt verder dat voor zowel de allochtone pas-
houders als de autochtone pashouders een significant (p<.01) verband be-
staat tussen de variabele ‘ervaren inspanning’ en de variabele ‘attitude ten
opzichte van gedrag’ met β=-.325 en β=-.258. Hiermee kan hypothese 6
('de ervaren inspanning hangt negatief samen met de attitude ten opzichte
van gedrag') worden aangenomen.
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Oftewel, de inspanning die pashouders ervaren voor het gebruik van de
Ooievaarspas zal de attitude ten opzichte van het gebruik van de pas beïn-
vloeden.
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat allochtone pashouders
minder vaak de intentie hebben om de Ooievaarspas te gebruiken dan au-
tochtone pashouders. Uit eerder onderzoek (stadsenquête gemeente Den
Haag, 2002) is al gebleken dat allochtone pashouders minder gebruik ma-
ken van de Ooievaarspas dan autochtone pashouders. Om te achterhalen
wat hiervan de oorzaak is worden de in het tweede hoofdstuk behandelde
hypothesen getoetst.
Uit het verschillende onderzoeken (e.g. CBS, 2002; Roelandt et al., 1990) is
gebleken dat allochtonen een onderwijsachterstand hebben die gedeeltelijk
veroorzaakt wordt door een taalachterstand. Uit de eerder besproken resul-
taten in de eerste paragraaf kan worden achterhaald of de allochtone pas-
houders een taalachterstand hebben. Uit deze resultaten is gebleken dat
allochtone pashouders de Ooievaarsgids minder helder vinden dan de au-
tochtone pashouders. Verder vinden zij de bijgeleverde instructie over het
gebruik van de Ooievaarspas vaker ingewikkeld dan de autochtone pashou-
ders. Hiermee kan hypothese 7 ('allochtonen hebben een taalachterstand
ten opzichte van de autochtonen') worden aangenomen.
Eerder is al gebleken dat allochtone pashouders minder op de hoogte zijn
bij welke activiteiten de Ooievaarspas gebruikt kan worden dan autochtone
pashouders en zij hebben dus minder kennis over het gebruik van de pas.
Omdat uit eerder onderzoek van Roelandt et al. (1990) is gebleken dat de
onderwijsachterstand van allochtonen gedeeltelijk veroorzaakt wordt door
een taalachterstand, wordt de veronderstelling, dat een taalachterstand bij
allochtone pashouders de oorzaak is van het minder hebben van kennis
over het gebruik van de Ooievaarspas, aangenomen. Ook blijkt er een posi-
tieve en significante (p<.01) relatie (r=.396) tussen de variabele 'kennis over
gedrag' en de stelling over de helderheid van de Ooievaarsgids, die gebruikt
is de taalachterstand te toetsen. Hypothese 8 (‘de taalachterstand die al-
lochtonen hebben hangt negatief samen met de kennis over gedrag’) kan
worden aangenomen.
Allochtone pashouders hebben dus minder kennis over het gebruik van de
Ooievaarspas dan autochtone pashouders, maar voor het onderzoek is het
van belang om te achterhalen of 'kennis over gedrag' van invloed is op de
attitude ten opzichte van het gedrag. Hypothese 5 (‘de kennis over gedrag
hangt positief samen met de gedragsintentie’) kon alleen worden aangeno-
men voor de allochtone pashouders en hiermee kan ook de hypothese 9
(‘de kennis die allochtonen hebben over gedrag hangt positief samen met
de attitude ten opzichte van gedrag’) worden aangenomen.
Hieruit blijkt dat de attitude ten opzichte van het gebruik van de Ooievaars-
pas bij allochtone pashouders beïnvloed wordt door de kennis die zij heb-
ben over het gebruik. Hoe minder kennis allochtone pashouders hebben
over het gebruik van de Ooievaarspas, hoe negatiever is hun attitude ten
opzichte van het gebruik van de pas.
Volgens Roelandt et al. (1990) hebben allochtonen door de taalachterstand
een barrière om aan allerlei maatschappelijke activiteiten mee te kunnen.
Omdat voor het kunnen gebruiken van de Ooievaarspas het beheersen van
de Nederlandse taal noodzakelijk is en het gebruiken van de pas als activi-
teit wordt beschouwd is de veronderstelling dat allochtone pashouders het
gebruik van de pas als meer inspannend zullen ervaren dan autochtone
pashouders. De stelling over de helderheid van de Ooievaarsgids, die is ge-
bruik om de taalachterstand van de allochtone pashouders vast te stellen,
blijkt negatief en significant (p<.01) te correleren (r=-.235) met de variabele
'ervaren inspanning'. Hypothese 10 (‘de taalachterstand die allochtonen
hebben hangt positief samen met de ervaren inspanning’) wordt aangeno-
men.
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Allochtone pashouders ervaren het gebruik van de Ooievaarspas vaker als
inspannend dan autochtone pashouders. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt
door de taalachterstand die allochtone pashouders hebben.
Uit de regressieanalyse (tabel 2) is gebleken dat de onafhankelijke variabele
'ervaren inspanning' zowel voor allochtone pashouders als autochtone pas-
houders een significante (p>.01) verklaring geeft voor de afhankelijke vari-
abele 'attitude ten opzichte van gedrag'. Toch is deze relatie sterker voor de
allochtone pashouders, namelijk β=-.325 tegenover β=-.258 voor allochtone
pashouders.
Eerder was al vastgesteld dat allochtone pashouders het gebruik van de
Ooievaarspas vaker als inspannend ervaren dan autochtone pashouders,
maar voor het onderzoek is het van belang om te achterhalen of de 'ervaren
inspanning' van invloed is op de attitude ten opzichte van het gedrag. Met
de hiervoor besproken resultaten uit de regressieanalyse kan hypothese 11
(‘de ervaren inspanning die allochtonen hebben hangt negatief samen met
de attitude ten opzichte van gedrag’) worden aangenomen.
Hieruit blijkt dat de 'ervaren inspanning' van het gebruik van de Ooievaars-
pas bij allochtone pashouders een sterkere invloed heeft op de attitude ten
opzichte van het gebruik van de Ooievaarspas dan bij autochtone pashou-
ders. Hoe meer inspannend allochtone pashouders het gebruik van de Ooi-
evaarspas ervaren, hoe negatiever is hun attitude ten opzichte van het ge-
bruik van de pas.
Omdat hypothesen 9 en 11 zijn aangenomen kan worden geconcludeerd
dat allochtone pashouders een negatievere attitude ten opzichte van ten
opzichte van het gebruik van de Ooievaarspas hebben dan autochtone pas-
houders. De oorzaak hiervan is gedeeltelijk te verklaren doordat allochtone
pashouders minder kennis hebben over het gebruik van de Ooievaarspas en
dat zij het gebruik vaker als inspannend ervaren dan autochtone pashou-
ders. Bovendien is gebleken dat de attitude ten opzichte van het gebruik
van de Ooievaarspas bij autochtone pashouders een groter deel van de ver-
klaring geeft van de variabele gedragsintentie dan bij autochtone pashou-
ders. Hiermee kan hypothese 12 (‘de attitude ten opzichte van gedrag
hangt bij allochtone pashouders positief samen met de gedragsintentie’)
worden aangenomen.
Uit de regressieanalyse is gebleken dat niet alle hypothesen kunnen worden
aangenomen. De consequenties hiervan voor het onderzoeksmodel worden
in het volgende hoofdstuk besproken. Aan de hand van de resultaten wordt
antwoord gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek.
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5. Conclusies & Discussie
In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken uit de in hoofdstuk 4 bespro-
ken resultaten. Aan de hand van de getoetste hypothesen worden antwoor-
den gegeven op de onderzoeksvragen uit  hoofdstuk 1. Vervolgens worden
suggesties gegeven voor verder onderzoek.
5.1 Het gebruik van de Uit het onderzoek is gebleken dat allochtone pashouders minder vaak de
Ooievaarspas intentie hebben om de Ooievaarspas te gebruiken dan autochtone pashou-
ders. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door de taalachterstand die al-
lochtone pashouders hebben, waardoor zij minder kennis hebben over het
gebruik van de Ooievaarspas en het gebruik hiervan ook vaker als inspan-
nend ervaren dan autochtone pashouders.
Het concept ‘attitude ten opzichte van gedrag’ uit de theorie van gepland
gedrag blijkt gedeeltelijk de gedragsintentie te verklaren en hiermee lijkt
deze relatie uit de theorie van gepland gedrag bevestigd. Voor zowel alloch-
tone pashouders als autochtone pashouders blijkt de attitude ten opzichte
van het gebruik van de Ooievaarspas van belang voor de intentie die zij
hebben om de pas te gebruiken. Wanneer gekeken wordt naar de etnische
achtergrond van pashouders dan blijkt de relatie tussen de 'attitude ten op-
zichte van gedrag' en de gedragsintentie sterker bij allochtonen dan bij au-
tochtonen. Of pashouders de Ooievaarspas zullen gebruiken hangt dus in
sterke mate af van hoe belangrijk zij het krijgen van korting vinden en in
hoeverre zij denken korting met de pas te krijgen.
In dit onderzoek is verder naar voren gekomen dat een aantal andere facto-
ren de 'attitude ten opzichte van gedrag' beïnvloeden. Bovendien hangt het
van de etnische achtergrond van de pashouders af welke factoren een rol
spelen bij het beïnvloeden van de attitude ten opzichte van het gebruik van
de Ooievaarspas. Zo blijkt het concept 'ervaren inspanning' van het gebruik
van de Ooievaarspas bij pashouders van invloed te zijn op de attitude ten
opzichte van het gebruik hiervan. Met andere woorden, of pashouders posi-
tief of negatief tegenover het gebruik van de pas staan hangt in zekere ma-
te af van hoeveel inspanning zij denken te moeten leveren om de Ooie-
vaarspas te kunnen gebruiken.
De invloed van dit concept blijkt bij allochtone pashouders zelfs een grotere
rol te spelen bij de bepaling van de attitude ten opzichte van het gebruik
van de Ooievaarspas dan bij autochtone pashouders. Zij ervaren de inspan-
ning die nodig is om de Ooievaarspas te kunnen gebruiken hoger dan au-
tochtone pashouders, mede omdat allochtone pashouders een taalachter-
stand hebben.
De 'attitude ten opzichte van gedrag' bij allochtone pashouders kan ver-
klaard worden met de 'waargenomen gedragscontrole' en de 'ervaren in-
spanning'. Echter, ook de concepten 'kennis over gedrag' en 'subjectieve
norm' nemen een deel van de verklaring voor hun rekening. Opvallend is
dat de resultaten laten zien dat de relatie tussen de kennis over het gebruik
van de Ooievaarspas en de attitude ten opzichte van het gebruik, alleen bij
allochtone pashouders is gevonden. Uit eerder onderzoek was al naar voren
gekomen dat de allochtone pashouders minder bekend waren met de Ooie-
vaarspas dan de autochtone pashouders. Met de gevonden relatie tussen de
kennis over het gebruik van de Ooievaarspas en de attitude ten opzichte
van het gebruik hiervan kan worden geconcludeerd dat de invloed van ken-
nis over het gebruik bij allochtonen een belangrijke invloed heeft op de atti-
tude ten opzichte van het gebruik hiervan terwijl dit voor de autochtone
pashouders niet is aangetoond.
Een ander belangrijk concept uit de theorie van gepland gedrag is die van
de ‘subjectieve norm’, waarbij de invloed van de sociale omgeving op ge-
drag wordt bedoeld. Hiervoor geldt dat de directe relatie met de gedragsin-
tentie, zoals de theorie van gepland gedrag voorspelt, niet kan worden aan-
getoond. Ooievaarspashouders geven aan dat ze het, over het algemeen
niet zo belangrijk vinden wat hun sociale omgeving van hen vindt. De om-
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geving van de pashouders is dus minder van invloed op het gebruik van de
Ooievaarspas, dan hun intentie. Toch blijkt de sociale omgeving voor al-
lochtone pashouders van invloed te zijn op hun attitude ten opzichte van
het gebruik van de Ooievaarspas. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de
rol van de sociale omgeving van grotere betekenis is voor allochtone pas-
houders dan voor autochtone pashouders.
Verder kan de verklaring van het concept ‘waargenomen gedragscontrole’
uit de theorie van gepland gedrag niet worden bevestigd. Het concept blijkt
wel gedeeltelijk de 'attitude ten opzichte van gedrag' te verklaren maar om-
dat het concept niet voldoende valide is gebleken kan deze conclusie niet
met zekerheid worden getrokken. Hieruit blijkt dat de controle die pashou-
ders denken te hebben over het gebruik van de Ooievaarspas geen invloed
heeft op de intentie om de Ooievaarspas te gebruiken. Met andere woorden,
pashouders die dat willen zijn in staat om de Ooievaarspas te gebruiken.
Deze conclusie is niet geheel verwonderlijk gezien het feit dat pashouders
met een bijstandsuitkering de Ooievaarspas krijgen thuisgestuurd en ande-
re pashouders de pas gratis of tegen een kleine vergoeding kunnen afhalen
bij de gemeente Den Haag.
5.2 Praktische vragen Met betrekking tot de praktische vragen van de gemeente is het volgende
naar voren gekomen:
- Meer dan de helft van de pashouders kijkt regelmatig naar de televisie-
zender TV-West. Daardoor is het een aantrekkelijk medium om informatie
over de Ooievaarspas te verstrekken. Hier zijn geen verschillen tussen al-
lochtone pashouders en autochtone pashouders gevonden. Voor alle pas-
houders lijkt deze zender een effectief medium om met hen te communice-
ren. De lokale dagbladen worden redelijk vaak gelezen, echter, vaker door
autochtone pashouders dan door allochtone pashouders. Deze dagbladen
zijn daarom minder geschikt om allochtone pashouders te bereiken. Waar-
schijnlijk wordt dit veroorzaakt door de taalachterstand die zij hebben.
• Allochtone pashouders vinden de Ooievaarsgids minder duidelijk dan
autochtone pashouders.
• Bij bijna tweederde van alle pashouders staan vrienden en familie posi-
tief tegenover het gebruik van de Ooievaarspas. Toch menen twee op
de tien pashouders te worden aangekeken door kassamedewerkers,
wanneer zij de Ooievaarspas moeten tonen om korting te krijgen. Eén
op de tien pashouders geeft zelfs aan zich te schamen voor het gebruik
van de Ooievaarspas.
• Uit de gegevens van de schriftelijke enquête blijkt dat ruim tweederde
van de respondenten het niet vervelend vindt om de Ooievaarspas aan
te vragen. Toch geeft bijna éénderde van de pashouders aan vaker ge-
bruik te zullen maken van de Ooievaarspas als deze niet elk jaar aan-
gevraagd hoefde te worden. Allochtone pashouders vinden de regels
voor het aanvragen van de Ooievaarspas en de bijgeleverde instructie
vaker ingewikkeld dan autochtone pashouders.
5.3 Theorie van gepland In dit onderzoek werd de theorie van gepland gedrag van Ajzen & Madden
gedrag (1986) getoetst voor het gebruik van de Ooievaarspas. De concepten die
volgens Ajzen & Madden de gedragsintentie beïnvloeden zijn in dit onder-
zoek vertaald en getoetst in relatie met de gedragsintentie.
Kader
De theorie van gepland gedrag is al door verschillende onderzoekers ge-
toetst (Ajzen, 2001). Hoewel Ajzen (2001) erkent dat de persoonskenmer-
ken van invloed zijn op de relatie tussen de concepten 'attitude ten opzich-
te van gedrag', 'subjectieve norm' en 'waargenomen gedragscontrole' en de
gedragsintentie heeft het toetsten van deze kenmerken nog geen nieuwe
theorie opgeleverd. In dit onderzoek wordt de etnische achtergrond als per-
soonskenmerk getoetst in relatie met de theorie. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen allochtonen en autochtonen. De etnische achtergrond
wordt bepaald door het geboorteland van de ouders (CBS, 2002).
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Ajzen & Madden (1986) gebruiken de concepten 'attitude ten opzichte van
gedrag', 'subjectieve norm' en 'waargenomen gedragscontrole' om de ge-
dragsintentie te voorspellen. Volgens hen wordt het concept 'attitude ten
opzichte van gedrag' bepaald door de verwachte uitkomst van gedrag en de
waardering hiervan. In dit onderzoek is onderzocht of de kennis die over
gedrag bestaat van invloed is op het concept 'attitude ten opzichte van ge-
drag'. Ajzen (1991) erkent dat kennis nodig is om de 'attitude ten opzichte
van gedrag' te vormen maar hij integreert het begrip in het concept ‘attitu-
de ten opzichte gedrag’. Door het concept 'kennis over gedrag' in dit on-
derzoek onafhankelijk van de 'attitude ten opzichte van gedrag' te toetsen
kan het verband hiertussen worden onderzocht. Het beschikken over kennis
wordt door Petty & Cacioppo (1981) als noodzakelijk geacht om informatie
te kunnen verwerken en ook Sheppard et al. (1988) stellen dat voldoende
kennis van belang voor het kunnen nemen van beslissen. In dit onderzoek
wordt de 'attitude ten opzichte van gedrag' gezien als een beslissing waar-
voor kennis nodig is en hiervoor wordt de relatie tussen het concept 'kennis
over gedrag' en het concept 'attitude ten opzichte van gedrag' getoetst.
Verder kan op deze manier worden onderzocht of er verschillen bestaan
over de invloed van het beschikken van 'kennis over gedrag' wanneer wordt
gekeken naar de etnische achtergrond.
Ook is bekeken of de inspanning die over gedrag wordt ervaren van invloed
is op de 'attitude ten opzichte van gedrag'. In het concept 'self-efficacy' van
Bandura (1994) maakt het begrip inspanning deel uit van dit concept. Om-
dat verschillende onderzoekers (Ajzen, 2001) hebben gesteld dat dit con-
cept gedrag in een aantal gevallen beter voorspelt dan de 'waargenomen
gedragscontrole' wordt de ‘ervaren inspanning’ in dit onderzoek in relatie
met het concept 'attitude ten opzichte van gedrag' getoetst.
Om te kunnen onderzoeken of de resultaten uit dit onderzoek overeenko-
men met de theorie van gepland gedrag is voor het vaststellen van de in-
vloed van de concepten uit deze theorie gebruik gemaakt van de methode
die Ajzen (1991) gebruikt om deze concepten te meten.
Conclusies
Het concept 'attitude ten opzichte van gedrag' uit de theorie van gepland
gedrag heeft een groot deel van de gedragsintentie kunnen verklaren en
blijkt in dit onderzoek dus te kunnen worden bevestigd. Ook blijkt deze
relatie stand te houden wanneer gekeken wordt naar de etnische achter-
grond. Bij allochtonen heeft de 'attitude ten opzichte van gedrag' een grote-
re invloed op de gedragsintentie dan bij autochtonen.
Het concept 'subjectieve norm' heeft geen verklaring gegeven om, zoals in
de theorie van gepland gedrag wordt gesteld, de gedragsintentie te kunnen
voorspellen. Opvallend is wel dat het concept 'subjectieve norm' wel ver-
schilt in relatie met de 'attitude ten opzichte van gedrag' wanneer gekeken
wordt naar de etnische achtergrond. Uit de resultaten bleek dat allochtonen
hun ‘attitude ten opzichte van gedrag’ laten beïnvloeden door hun sociale
omgeving, terwijl deze relatie niet is gevonden voor autochtonen.
Verder heeft het concept 'waargenomen gedragscontrole'  geen verklaring
gegeven voor de gedragsintentie die in de theorie van gepland gedrag
wordt voorspeld. Echter, omdat dit concept niet valide is gebleken kunnen
hier geen conclusies aan worden verbonden.
De concepten 'kennis over gedrag' en 'ervaren inspanning' die aan de theo-
rie van gepland gedrag zijn toegevoegd hebben wel geleid tot een nieuw
perspectief voor deze theorie. Het concept 'ervaren inspanning' blijkt voor
een belangrijk deel bij te dragen aan de verklaring van de 'attitude ten op-
zichte van gedrag'. Ook wanneer gekeken wordt naar de etnische achter-
grond blijkt het concept bij zowel allochtonen als autochtonen de 'attitude
ten opzichte van gedrag' te beïnvloeden. Bij allochtonen wordt de 'attitude
ten opzichte van gedrag' echter sterker beïnvloedt door de 'ervaren inspan-
ning' dan bij autochtonen. Een verklaring hiervoor is gevonden in de taal-
achterstand die zij hebben ten opzichte van autochtonen. Uit het onderzoek
van Roelandt et al. (1990) was al gebleken dat deze taalachterstand gedeel-
telijk de oorzaak is van een maatschappelijke achterstand van allochtonen.
Allochtonen hebben hierdoor een barrière ten opzichte van autochtonen
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omdat voor gedrag het beheersen van de taal nodig is om dit gedrag uit te
kunnen voeren. Wanneer de beheersing van de taal onvoldoende is dan zal
het gedrag ook als meer inspannend worden ervaren.
Het concept 'kennis over gedrag' heeft een ander verrassend element aan
de theorie toegevoegd. Uit het onderzoek blijkt dit concept de 'attitude ten
opzichte van gedrag' te beïnvloeden, maar dit geldt echter alleen voor al-
lochtonen. Hiermee lijkt de opvatting van Ajzen (2001) dat persoonlijke
kenmerken van invloed zijn op de voorspelbaarheid van gedrag te kunnen
worden bevestigd. Uit eerder onderzoek (CBS, 2002; Roelandt et al., 1990)
is al gebleken dat allochtonen een taalachterstand hebben. Uit de resultaten
van dit onderzoek kan worden bevestigd dat allochtonen een taalachter-
stand hebben en bovendien blijkt de taalachterstand een deel van de oor-
zaak waarom allochtonen minder kennis hebben van gedrag. Doordat zij de
taal, die nodig is om gedrag uit te kunnen voeren, niet voldoende beheer-
sen is de 'kennis over gedrag' ook minder dan bij autochtonen. Het hebben
van minder 'kennis over gedrag' heeft bij allochtonen ook invloed op de 'at-
titude ten opzichte van gedrag'. Hoe minder kennis allochtonen hebben
over hun gedrag, hoe negatiever hun 'attitude ten opzichte van gedrag' is.
Zoals beschreven heeft de 'attitude ten opzichte van gedrag' een grotere in-
vloed op de gedragsintentie bij allochtonen dan bij autochtonen. Dit ver-
schil wordt veroorzaakt door de kennis die allochtonen hebben over gedrag
en de inspanning die zij ervaren over het uitvoeren van het gedrag.
5.4 Discussie Met dit onderzoek is geprobeerd een beter overzicht te krijgen van de fac-
toren die gedrag beïnvloeden.
Voor het onderzoek gelden een aantal beperkingen waarmee rekening dient
te worden gehouden wanneer de gegevens worden gebruikt. Zo is er in dit
onderzoek gebruik gemaakt van schriftelijke enquêtes, waarbij Sutton
(1998) stelt dat respondenten geen beslissingen hoeven te nemen wanneer
zij antwoorden invullen van een vragenlijst. Mogelijk kiezen respondenten
anders wanneer de keuzes die zij maken serieuze consequenties met zich
meebrengen.
Verder moet rekening worden gehouden met het feit dat de resultaten ver-
kregen zijn met een schriftelijke  enquête die is uitgevoerd onder inwoners
van de gemeente Den Haag met een minimuminkomen. Mogelijk wordt de
gedragsintentie van respondenten die afhankelijk zijn van een laag inkomen
door andere factoren in hun gedrag beïnvloed dan respondenten die niet
afhankelijk zijn van een laag inkomen.
Tot slot moet rekening worden gehouden met het feit dat voornamelijk ge-
bruikers (ruim driekwart) van de Ooievaarspas hebben meegedaan aan het
onderzoek. Om meer duidelijkheid te krijgen over de niet gebruikers van de
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3. Wat is het land van herkomst van uw ouders?
(indien dit verschilt voor uw vader en moeder, vul dan het land van her-









Nederlandse Antillen 9 2,9
anders 54 17,5















6. Hoe lang heeft u de Ooievaarspas?
N %
< 3 mnd 25 8,2
3 – 6 mnd 27 8,9
6 – 12 mnd 21 6,8
> 12 mnd 231 74,8
totaal 304 100
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1-10 keer 152 53,3
11-20 keer 44 15,4
meer dan 20 keer 28 9,8
onbekend 21 7,4
totaal 285 100
8. Ik schat de kans dat ik de komende 12 maanden de Ooievaarspas ga ge-
bruiken?
N %
zeer klein 13 4,7
klein 51 18,3
groot 145 52,0
zeer groot 70 25,1
totaal 279 100
9. Kunt u aangeven hoe regelmatig u gebruik maakt van de volgende me-
dia?






















12. Kunt u aangeven hoe regelmatig u gebruik maakt van de volgende me-
dia?















14. Kunt u aangeven hoe regelmatig u gebruik maakt van de volgende
media?






15. Het hangt helemaal van mijzelf af of ik televisie kijk:
N %
helemaal niet mee eens 13 4,5
niet mee eens 7 2,4
neutraal 56 19,2
mee eens 90 30,8
helemaal mee eens 126 43,2
totaal 292 100
16. Informatie over de Ooievaarspas in de media is:
N %




heel duidelijk 29 10,2
totaal 284 100
17. Informatie over de Ooievaarspas in de media is:
N %




zeer volledig 13 6,3
totaal 206 100
18. Het gebruiken van de Ooievaarspas vind ik:
N %
helemaal niet zinnig 1 0,4
niet zinnig 3 1,1
neutraal 32 11,3
zinnig 106 37,3
heel zinnig 142 50,0
totaal 284 100
19. Het gebruiken van de Ooievaarspas vind ik:
N %
heel lastig 0 0
lastig 3 1,4
neutraal 25 11,7
niet lastig 61 28,5
helemaal niet  lastig 125 58,4
totaal 214 100
20. Het krijgen van korting vind ik:
N %





heel belangrijk 192 65,5
totaal 293 100
21. Het aanvragen van de Ooievaarspas vind ik:
N %
helemaal niet vervelend 130 42,9
niet vervelend 91 30,0
neutraal 50 16,5
vervelend 26 8,6
heel vervelend 6 2,0
totaal 303 100
22. De bijgeleverde instructie voor het gebruik van de Ooievaarspas vind ik:
N %
heel ingewikkeld 10 3,3
ingewikkeld 25 8,3
neutraal 68 22,4
niet ingewikkeld 107 35,3
helemaal niet ingewikkeld 93 30,7
totaal 303 100
23. Met de Ooievaarspas krijg ik korting op allerlei activiteiten
N %
helemaal niet mee eens 12 4,0
niet mee eens 32 10,7
neutraal 49 16,4
mee eens 141 47,2
helemaal mee eens 65 21,7
totaal 299 100
24. Vrienden/familie staan positief tegenover het gebruik van de Ooie-
vaarspas
N %
helemaal niet mee eens 8 2,6
niet mee eens 10 3,3
neutraal 87 28,8
mee eens 131 43,4
helemaal mee eens 66 21,9
totaal 302 100
25. Kassamedewerkers kijken me erop aan als ik de Ooievaarspas gebruik
N %
helemaal niet mee eens 60 20,2
niet mee eens 98 33,0
neutraal 85 28,6
mee eens 34 11,4
helemaal mee eens 20 6,7
totaal 397 100
26. Als ik zou willen zou ik de Ooievaarspas kunnen gebruiken
N %
helemaal niet mee eens 6 2,1
niet mee eens 5 1,7
neutraal 47 16,3
mee eens 145 50,3
helemaal mee eens 85 29,5
totaal 288 100
27. Het hangt helemaal van mijzelf af of ik de Ooievaarspas gebruik
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N %
helemaal niet mee eens 9 3,0
niet mee eens 12 4,0
neutraal 37 12,3
mee eens 147 48,8
helemaal mee eens 96 31,9
totaal 301 100
28. Ik vind de Ooievaarspas nuttig
N %
helemaal niet mee eens 9 3,0
niet mee eens 12 4,0
neutraal 37 12,3
mee eens 147 48,8
helemaal mee eens 96 31,9
totaal 301 100
29. Wat je met de Ooievaarspas kan doen is in de Ooievaarsgids helder om-
schreven
N %
helemaal niet mee eens 2 0,7
niet mee eens 9 3,0
neutraal 49 16,3
mee eens 159 52,8
helemaal mee eens 82 27,2
totaal 301 100
30. Wat je met de Ooievaarspas kan doen zou beter bekend gemaakt moe-
ten worden
N %
helemaal niet mee eens 16 5,3
niet mee eens 60 19,8
neutraal 92 30,4
mee eens 92 30,4
helemaal mee eens 43 14,2
totaal 303 100
31. Ik weet bij welke activiteiten ik met de Ooievaarspas korting kan krijgen
N %
helemaal niet mee eens 10 3,3
niet mee eens 24 7,9
neutraal 52 17,2
mee eens 153 50,5
helemaal mee eens 64 21,1
totaal 303 100
32. Aan het aanvragen van de Ooievaarspas zijn veel regels verbonden
N %
helemaal niet mee eens 30 9,9
niet mee eens 77 25,4
neutraal 99 32,7
mee eens 65 21,5
helemaal mee eens 32 10,6
totaal 303 100
33. Als ik bij de activiteiten meer korting zou krijgen, dan zou ik de Ooie-
vaarspas vaker gebruiken
N %
helemaal niet mee eens 3 1,0
niet mee eens 14 4,6
neutraal 55 18,0
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mee eens 118 38,6
helemaal mee eens 116 37,9
totaal 306 100
34. Als ik de Ooievaarspas niet elk jaar zou hoeven aan te vragen, dan zou
ik de pas vaker gebruiken
N %
helemaal niet mee eens 42 14,9
niet mee eens 57 20,3
neutraal 85 30,2
mee eens 54 19,2
helemaal mee eens 43 15,3
totaal 281 100
35. Ik ben van plan om de Ooievaarspas in het komende jaar te gaan ge-
bruiken
N %
helemaal niet mee eens 3 1,0
niet mee eens 5 1,7
neutraal 36 12,4
mee eens 127 43,8
helemaal mee eens 119 41,0
totaal 290 100
36. Ik vind het over het algemeen belangrijk wat mensen van mij vinden
N %
helemaal niet mee eens 34 11,9
niet mee eens 62 21,7
neutraal 100 35,0
mee eens 62 21,7
helemaal mee eens 28 9,8
totaal 286 100
37. De Ooievaarspas heeft voor mij geen toegevoegde waarde
N %
helemaal niet mee eens 61 21,5
niet mee eens 100 35,2
neutraal 81 28,5
mee eens 27 9,5
helemaal mee eens 15 5,3
totaal 284 100
38. Ik schaam me ervoor om korting te vragen met de Ooievaarspas
N %
helemaal niet mee eens 109 37,5
niet mee eens 101 34,7
neutraal 46 15,8
mee eens 25 8,6
helemaal mee eens 10 3,4
totaal 291 100
39. Ik vind het te veel moeite om de Ooievaarspas te gebruiken
N %
helemaal niet mee eens 108 37,2
niet mee eens 129 44,5
neutraal 36 12,4
mee eens 11 3,8
helemaal mee eens 6 2,1
totaal 290 100
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40. Ik vind het te veel moeite om een pasfoto op de Ooievaarspas te plak-
ken
N %
helemaal niet mee eens 120 41,4
niet mee eens 102 35,2
neutraal 23 7,9
mee eens 27 9,3
helemaal mee eens 18 6,2
totaal 290 100
41. Ik vind het te veel moeite om de Ooievaarspas mee te nemen naar elke
activiteit
N %
helemaal niet mee eens 112 38,6
niet mee eens 118 40,7
neutraal 34 11,7
mee eens 15 5,2
helemaal mee eens 11 3,8
totaal 290 100
42. Ik word erop aangekeken als ik de Ooievaarspas gebruik om korting te
krijgen
N %
helemaal niet mee eens 83 29,1
niet mee eens 108 37,9
neutraal 60 21,1
mee eens 19 6,7
helemaal mee eens 15 5,3
totaal 285 100
43. Ik vind het belangrijk wat vrienden/familie van mij vinden
N %
helemaal niet mee eens 51 17,8
niet mee eens 67 23,3
neutraal 75 16,1
mee eens 66 23,0
helemaal mee eens 28 9,8
totaal 287 100
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Attitude t.o.v. gedrag Correlatie .455** 1
N 129 132
Subjectieve norm Correlatie .110 .109 1
N 136 124 137
Waargenomen gedragscontrole Correlatie .303** .493** .097 1
N 135 124 131 142
Kennis over gedrag Correlatie .051 .294** .004 .114 1
N 100 100 96 98 103
Ervaren inspanning Correlatie -.213* -.422** .111 -.244** -.194
N 141 128 137 134 99
Correlaties berekend met Spearmans rho
*  Correlaties significant op .05 (2-zijdig).
** Correlaties significant op .01 (2-zijdig).
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Attitude t.o.v. gedrag Correlatie .577** 1
N 137 142
Subjectieve norm Correlatie .155 .191 1
N 138 133 139
Waargenomen gedragscontrole Correlatie .391** .574** -.054 1
N 138 134 133 144
Kennis over gedrag Correlatie .249* .361** .078 .254* 1
N 94 95 91 90 95
Ervaren inspanning Correlatie -.349** -.356** -.041 -.338** -.447**
N 145 137 138 137 94
Correlaties berekend met Spearmans rho
*  Correlaties significant op .05 (2-zijdig).
** Correlaties significant op .01 (2-zijdig).
